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DE LA RXCELRNTISJMA SEÑORA 
D o ñ a M a í í a Regina de A b a r c a 
Viixda. de Oamazo 
quf falleció en Santander, el 22 de julio de 1913 
habieitdo recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . F . 
Sus hijos don Pau l ino , don C é s a r , don G e r m á n de l a M o r a y A b a r c a y don 
Juan A n t nio Qamazo y A-barca, conde de Qanjazo; hijos p o l í t i c o s s e ñ o r -
conde de Nava , d o ñ a P i l a r Q a r a y , d o ñ a Cons tanc ia Ajaura y d o ñ a M a r t a 
A r n ú s ; n ie tos , hermanos p o l í t i c o s y d e m á s par ien tes , 
S U P L I C A N a sus amigos l a encomienden a D i o s en 
sus oraciones . ' 
T o d a s las misas disponibles que se ce lebren hoy , d o n r n g o , 22. en las ig l e -
sias parroquia les de Santa L u c í a , A n u n c i a c i ó n ( C o m p a ñ í i ) , S n t í s i m o C r i s t o , 
C o n s o l a c i ó n y San Franc isco , s e r á h aplicadas p o r e l e t e rno descanso de su 
aima. Santander , 22 de j u l i o de 1917. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s t m o g s e ñ o r e s N u n c i o de ? u Sant idad , C a r Je-
na'es a rzob i pos de T o l e d o y V a l l a d o ü d ; A r z o b i s p o s de Z a r a g o z a y B u r g o s , 
y Ob i spos de B a r c e l o n a , M a d r i d , S i ó n , Santander , V i t o r i a , Z a m o r a , Pa lma 
de M a l l o r c a y O v i e d o , conceden indulgencias a los que encomienden a Qios 
el a lma de la f inada . 
v»*'vyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
a n u n c i ó que no se d i so lve r l a l a A s a m b l e a con el s e ñ o r Bravo , un ten lente y u n na- h a d i v i d i d l o B i i a m i u - Í ^ b r a y c a t á l o g o , t i e - ' paz . Nues t rn : m.-m.. lea] SÓIQ'CJ., 
si NO e r á u i i l i z u d a la fuerza. • p i l á n (h- s e g u r i d a d , • c u í r ó eu la sala, de- ¡ n e n d e n t r o de l titpo ••iiuiún montari. '-s. f r o i i - r m o a n i es,- e l vucío ' . ÍN'M) (.| f- A ^ j 
.señor (•.arl.oueíi h izo lousfa i - que su ' j a n d o u la puer ta a los i n d i v i d u o s do t ropa , ¡ . t w a s ««KftcHienlieinÉnti.' i>rupias,_ pecn'l.iar su- pdeb ' -
m i s i ó n no ora dolcuer a los a s a m b l e í s t a s , " 
s ino inves t iga r lo que so l iev 'ana 'a cabo. 
F u é r á y a ' e l s e ñ o r Carbonel l , c o n t i n u a r o n 
os debates,- d á n d o s e cuenta, de u n a propo-
E L S E Ñ O R 
Don Juan Lorenzo feraz 
ha fallecido el día 21 del corriente 
a, los T I años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su espesa doña Agueda L'renzo: sus hijos Fortunato, 
Ara María, Clodualdo y Emilia; su hermano don Ma 
tías Lorenzo (presbítero); sobrinos, primos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades l e e n c o m i e n d m a D i o s en 
sus oraciones y asis 'an a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
v e r i f i c a r á a las SEIS de la t a rde del d ía de hoy, desde la 
, casa m o r t ' ó r i a , ca l le de V a r g a s núm ero 19, hasta el s i t i ó 
de costumbre; f avores po r los cuales q u e d a r á n reconocidos.. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las O N C E de la m a ñ a n a en la igle-
sia de S n Franc i sco . 
Santander , 22 de j u l i o de 1917 
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s i e j ó n del s o ñ u r H o d ó s p id iendo que las con-
clusiones se en i reya rao al gniu-rnador c i -
v i l y a l A y u n t a i n i o ñ u i 
¿ n aquellos momentos se a n u n c i ó Iq prer 
.sencia do l a ( ¡ u a n l i a ' c i v i l , y poco dospiii.s 
se presentaba el teniente coronel de la Q ú f r -
d i a c i v i l , d o n A n g e l pe r r e r a , epiion f u noni-
bn- de i ' g q b ( í r n a ! | o r y cuino • r e p r e s e n t q « t e 
del Poder e jecut ivo, i n t i m ó a los reunidos 
par^. que se inarcl iarq,n . 
E w n las cinco y cuar to de l a t a r d e 
Por fln, avisado el g c í b e r n a d p r c i v i l d | 
IQ que o c u r r í ^ , p resen tós ie él- porsonalmen-
te pai 'a i ' ^Ppd i r el acto. 
Rep i t i e ron los a s a m b l e í s t a s las manjfes-
taciones que h i c i e ron momentos antes a l 
jefe de í á ' G u a r d i a c i v i l . 
E l gobernador , por su parte , i n s i s t i ó en 
l a i n t i m a c i ó n 
Los p r i m e r o s en sa l i r fueron los s e ñ o r e s 
RodÁs, F e r n á n d e z del Pozo y L e r r o u x 
Luego fueron sal iendo los s e ñ o r e s Zulue-
ta , R a h o l a ' (don P.V, M e l q u í a d e s AJvarez, 
CaStroT'-jjlo, Sj?dó, M o r e r a * F e r g i i p l ) , é \c . , §§ . 
IÍOIIÍIO §j rd t in ip e i . ^ e ñ n v Abadal ...Vi 
Bí gobernador po in i an i ' . ' i d en el zaMi'nu 
del palacio-ftflclnas de la E x p o s i c i ó n , b á a t a 
(pie • l i o l i i o r o n sal idp todos los ) . i i r l a i i i cn i ; i -
r í o s . 
En el Parque é r á ñ numerosos los grupos 
de curiosos. 
Las Ramblas. 
Las Ramblas a p a r e c í a n desde las p r i i p e 
ras horas de l a tarde l lenas de un p ú b l i c o 
t i i iu ini f . , v i é n d o s e , por F ^ ' t í ^ g W d ^ , aj-
guna que otru niujer , \ 
L a e x p e c t a c i ó n era ex t raord ina j ' i a , en es-
pera de sucesos que, a for tunadamente , no 
l l e g a r o n a desarrol larse. 
Se v i e r o n duran te l a tarde pasear grupos 
de obreros, que comentaban el desan-o l l í ) 
de los incidentes de l a Asaiid)loa. 
A l a c a í d a de l a tarde ba lda ron a lgunus 
parij^piput.arios a l p ú b l i c o - ' d e s d e los baleo-
nos -do [os buieleri que ocppal iau 
Desde ios halcones del i io ie i de \¡BS Caé> 
tTQ Naciones hab la ron los s e ñ o r e s Zulue ta 
y M e l q u í a d e s Aivaroz , y desdo los del hotel 
de Or len le los seiVn'es N o u g u ó S , Marce l ino 
n o r n i n g o y Azza t i , siendo aplaudidos por el 
p ú b l i c o . 
Sobre las ocho y me'dia de l a noche l a 
fuerza de servic io en l a R a m b l a d i ó algu*-
nos toques d o - a t e n c i ó n pa ra d i so lvA ' los 
grupos estacionados, que se d l s q M p n sin 
iHMcsidad dé c a r g a r . » 
R e p i t i ó el requei- ini iento del p o l i c í a , y e l - S o r y r e q u i r i m i e n t o s a r t í s U o o s d i vio sus. 
sefior Abadal le r e p i t i ó la respuesta dada Y an te los J.ienzitts-sie í i io tan ( ¡ n m o d i a t u -
an te i r iormonu 
ei iando la «ÍIIIÍU ión 
era mAs c r í t i c a a n u n c i a r o n la l l egada del 
gobernador , qi ie e n t r ó en l a sala pi-egun-
lando q u i é n p i c s i d i n í i q u e l l a rounU'U, pro-
b i b i d a por el Gobierno. Se. ie i n d i c ó al se-
Abada!, y el gobernador o r d e n ó que se re-
tirasen iiei [opal los periodistas y |a Qnar^ 
d í a c i v i l , qnod.-iridose só lo CÓTl los pa.rla 
menlar ios . • . 
Cerradas las puertas 
r o g ó l u d i s o l u c i ó n de l a 
m e n t e lilas dilil e ren tes i i n p i ' e s i u n o rec ib i r 
•das ipor ( l i i i n u q u i : La r a b u f i t i m a j e s t a d , la 
' r o c i e d u i m í b r e g r a n d i o s a d é ( k r e g i ó n d i ' los 
P i c o s ; til! • .•¡ivaísino'Vinill , no lde y a t i l d a d a -
nient i - idasi.-o de S a n U l l a n a ; l a s d i r l z u r a s 
su ai ves entcmaciiones de T i t r a n z o . 
Cuino s e n s a i c i ó n g e n e r a l , 'i'a p i i n t u r a . d e 
' l i i anqu iL es v i g o r o s a y S r g u r a , cumio de 
q u i e n p i n t a de p n m e i a l ín te r iCión , i l i l n i -
j a n d o y * p i n , l a n i l o a nn i.MMnpi», con lu gnae 
É •••-pontaneidail g a n a y se enalte,; . ' y 
corno' d i ' g n i í i c a m á s lu f a í i t u r a . I>esde lue-
go no I h á y a n ^ a n e r a m i c i i t o s , n;i « p a r t í s 
Afiarnblea,, r e p i t i é n d o s e las escenas habi - g t t i s» , n i me to i l i smo . - E l 'pince: se adap ta 
das a n t e r i o r m é n t e con la P o l i c í a y la Guar- -íá-ciDmenie m ivaíoir ob | e t ¡ ivo de l pa i sa j e , 
d í a c i v i l . E l s e ñ o r Matos, entonces, h izo p?- s in a h a n d u n a r su v i g o r s u b j e t i v o . De t a l 
j i o t r a r en l a sala a agentes de Vigi lancia . , • m a n e r a q u e - m i r a n d o o r d e n a d a m e n t e las 
que sacaron a la callo uno, por u n o £ todos 1 seccior te© 'an^es s e ñ a l á d a s y l u e g o , t a l co-




De nuest ro es t imado colega «EJ1 Correo 
C a t a l á n » , de ayer, t omamos las siguientes 
palabras e in fo rmac iones acerca del acto 
del 19: * 
« C I V I S M O 
E l c i v i s m o de u n pueblo vence y vence-
rá s iempre. Y Barce lona tiene b i e n acredi-
la i lu el s u y o - p a r a que nadie , por a l to que 
sea, logre desment i r lo . 
. Y a se acaba de ver . N i despotismos, n ! 
provocaciones , n i las m á s sospechosas pro-
pagandas, n i los m á s t r is tes augur ios , n i 
las a l a rmas m á s f a n t á s t i c a s , for jadas por 
g u i é n e s y d ó n d e todos sabemos, h a n logra -
do sacar de su se ren idad c l á s i c a ^ nuest ro 
pueblo. 
L ó que ayer h i c i e r o n los gobernantes lo 
comentaremos en su d í a . H o y no podemos. 
L a t i r a n í a ahoga nuest ra voz. Pero s í d i -
remos que si los h ó m b r e s p ú b l i c o s supieran 
leer, como deben, y aprender en los he-
chos, lo que ayer s o l e m n i z ó Barce lona con 
un c ierre general y con su c iv i smo estupen-
d o ' e n las Ramblas y en los alrededores de 
Dice a s í : 
"Esta t u v o efecto en el s a l ó n p r i n c i p a l , 
as is t iendo los s iguientes s e ñ o r e s : 
Senadores: D o n R a i m u n d o de A b a d a l y 
Caldero, don . luán G a r r i g a y M a s s ó , d o n 
Bernardo Rengi jo , d o n Pedro Rabota y Mo-
l inas , don Federico Raho la y Tremol s , don 
J o s é R o i g y B e r g a d á , don L u i s S e d ó y ( i n i -
cha rd , don •Leoncio Soler y M a r c h , don 
Juan VaJ lés y P u j á i s , don J e r ó n i m o Pou 
y Magraner , d o n A n t o n i o Landeta , don 
E m i l i o Junoy, don Pedro M i l á y Camps. 
Dipu tados : Don A n t o n i o A i h a f u l l y V i d a l , 
don Sa lvador A l b e r t y Pey, don L u i s Ballbé. 
de Gal la r t , don J o s é , B e r t r á n y M u s i t u , don 
Ensebio B e r t r a m l y Serra, don F r a n c i s c o » 
C a m b ó y Bat l l e , don José Claret y Asols, 
d o n Carlos Cus í y de M í q u e l e t , d o n Alber to 
Dasca y B^ada, don M a r c e l i n o D o m i n g o y 
S a n j u á n , d o n M a n u e l F a r g u e l l y de Magar 
ro l a , d ó n Eduardo F e r n á n d e z del Pozo, d o n 
L u í s F e r r é r V i d a l y Soler, don Hermeneg i l -
do Giner de los R í o s , don A n t o n i o Jansana 
y L l o p a r t , don A l e j a n d r o L e r r o u x , don J o s é 
L l a r í y A r e n y , don Carlos M a r a s t a n y y Be-
n i t o , d o n J o s é M a t h e u y Ferrer , s e ñ o r mar -
q u é s de Camps. don M a g í n . More ra y^ Ga-
l i c i a , d o n Francisco M a c i á y Llusá", don 
Juan N o u g u é s y S u b i r á , don Buenaven tu ra 
M . P la ja , don Dan ie l R i u y P e r í q u e t , d o n 
Felipe R o d é s y B a l d r i c h , d ó n M e l q u í a d e s 
Alvarez , d o n Feder ico L l a n s ó , d o n Albe r to 
De «El Imparcial». 
< s 
l a i i r a el jefe de P o l i c í a , Bravo P o r t i l l o , 
y pretende suspender l a Asamblea. Los par-
l a m e n t a r i a s ' se n iegan á ello, 
Abada l dice: Ibamos a d iso lvernos por-
que babiamos t e r m i n a d o ; pero ante l a i n -
t i u i a c i ó n do l a fuerza, con t innamos reuni -
dos. 
D e s p u é s do u n largo d i á l o g o , en el que 
is'-avo P o r t i l l o se e m p e ñ a en suspender i . . 
n e u n i ó n y los d iputados y senadores en no 
marebarse, sale el jefe• d e ' P o l i c í a a dar 
cuenta de la respuesta de los pa r l amen ta -
r ios .11 gobernador . 
E n t r a en el s a l ó n el teniente coronel de l a 
Guard ia c i v i l , s e ñ o r A n g e l Her re ra , y dice 
yuf!. si los r e u n i d ó s no se disue lven , se v e r á 
en la t r is te necesidad de hacer lo por l a íueiv 
za. Entre el b a r u l l o que se o r i g i n a , el s e í í o r 
Abadal se niega a disolver l a r p n n i ó n . 
l a p laza de San Jaime, d e m o s t r a r í a l e s su-
?^"! !m^^^Lla! /^^T ^ ^ í f l^f! R u s T ñ o T y T r a s V T Ó n ^ ^ ^ 
Vicente Sales y Musoles, don Juan Vento-
son las que quiere el pueblo y no las que 
imponen o p roh iben a r b i t r a r i a m e n t e los Go-
biernos. 
" L a pa ra ayer anunc iada , se c e l e b r ó cual 
se d i j o , quedando en lamen tab le evidencia 
ante el pafs, l o m i s m o quienes l a calif ica-
r o n de «sed ic iosa» que quienes amenazaron 
o i n t e n t a r o n d i so lve r l a a m a n o a i rada . L a 
fue f t a , no es un Derecho, sino. . . a lgo m u y 
poco honroso pa ra los que l a apncan a ton-
tas y a locas. 
Afo r tunadamen te se i m p u s o el c iv i smo de 
nuestro pueblo, y se a f i r m ó el Derecho 
frente, y a pesar de l a fuerza, que no tuvo 
por que i n t e r v e n i r como q u i z á a l g u i e n 
deseaba... 
. L o celebrarnos, y . . . seguiremos a f i r m a n d o 
el Derei bo, peso, a cuantas fuerzas qu ie ran 
i m p o n é r s e n o s o provocarnos locamente . 
Pueblo de Barce lona : nuest ro c i v i s m o ha 
de vencer lo t odo .» ' . . . 
Antes y después de la Asamblea. 
«El Curroo C a t a l á n » i n f o r m a de ta l l amen-
te del aspecto de l a c iudad , n o r m a l po r l a 
m a ñ a n a , con apara to de fuerzas desplega-
das; s u s p e n s i ó n de a lgunos servic ios de 
t r a n v í a s ; c i e r r e de l a D i p u t a c i ó n y del 
A y u n t a n i i e n t u ; d i m i s i ó n del alcalde; a l -
muerzo de . los pa r l amen ta r io s en el restau-
ran t del Parque, y , finalmente, l a Asam-
blea, e.n e l Palacio de Indus t r i a s E l é c t r i c a s . 
L a Asamblea. 
Seguimos y a e l tex to í n t e g r o de «El Co-
rreo C a t a l á n » , respetando los puntos en los 
p á r r a f o s lachados po r l a censura. 
sa y Ca lve l l , don Sa lvador S a m á do S a r r í e -
ra , don J o s é Zu lue ta . y Gomis, d o n Juan Sal -
v a t é l l a . d o n M i g u e l M o r a y t a . don Anice to 
L l ó r e n t e , don F é l i x Azza t i , don Roberto Cas-
t r o v i d o , don Pedro G ó m e z Chais, don D a r í o 
P é r e z , d o n Leopoldo Palacios, don M a n u e l 
Pedregal , don Juan Una Sor thou , don C á n -
d ido L á m s n a , don M a r i o Baselga, don Car-
los Pacheco, d o n Sa lvador I C á n o y a s Cer-
vantes, don M a n u e l Moreno Mendoza, don 
Horac io Echevar r l e t a . don E m i l i o Santa-
cruz, <ion Carlos P a d r ó s y ' R n b f o , don Pa-
blo Ig les ias . ( |ori A n t o n l n o Z i u n á r r a g a y 
d o í T T n d a l e c i o C o r n g e d ó . 
Ocuparon la pres idenc ia los s e ñ o r e s M i l á 
y Camps, R o i g y B e r g a d á , Giner de los R í o s 
y Abada l . 
Poco d e s p u é s de empezar l a Asamblea 
fué l l a m a d o é l s e ñ o r Zulue ta , qu i en a l poco 
ra to r e g r e s ó a l s a l ó n , a n m u iandu que el go-
bernador Iba a presentarse, de un munien-
to a otro '..,'..> >. 
El s e ñ o r Abada l . con g ran e n e r g í a , ne-
g ó l e a u t o r i d a d pa ra d isolver una r e u n i ó n 
de representantes del p a í s . 
El s e ñ o r B ravo P o r t i l l o , d e s p u é s de m u -
chas s ú p l i c a s y , rei teradas instancias , que 
fueron i n ú t i l e s , t u v o que re t i rarse . • 
s / i g u i ó da Asamblea ;sHs del iberaciones , 
t r a t á n d o s e de l a designación de las cóml-
siones. 
A las cua t ro y media , p r e s e n t ó s e el se-
ñ o r Carbone l l , sa l iendo a r e c i b i r l e el s e ñ o r 
L e r r o u x , qu i en le 
Cuando el e s c á n d a l o es l u a y o r l lega el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r tóatog. Se produce un 
si lenciu s e p u l r r a i 
Salen todas las fuerzas y queda solo con 
toa pa r l amen ta r io s el s e ñ o r Matos, qu ien 
los í n t i m a a disolverse. E l s e ñ o r Abadal se 
niega nuevamente . 
El gobernador amenaza cpn .hacer uso de 
la fuerza, y el^seiior Abadal dice que la es-
t á n esperandq. 
D e s p u é s de la rga d i s c u s i ó n , el s e ñ o r Mat'Ss 
l l a m a o t r a vez a la Guard ia c i v i l , que ocu-
pa e l s a l ó n y l a s escaleras, h a c i é n d o l e s s^-
lír uno a uno, conforme los v a designando 
el gobernador . 
Todos, a l " s a l i r entre l a fuerza, d ipem 
- Ant/ j l a violencia—nos re t i r amos . 
E l p r i m e r o en s a l i r es R o d é s ; el segun-
do, F e r n á n d e z de4 Pozo, y el teycero, ̂ ¿ t 
r r o u x . D e s p u é s , Zulue ta , doo Federico Ro-
bóla" y don M e l q u í a d e s Alvarez . 
Durante l a s e s i ó n estuvo rodeado el edi-
ficio po r fuerzas de l a Gpai 'd ia c i v i l de a p í e 
y de a-cabal lo (que p e r m a n e c i ó a r m a a l bra-
zo), de Segur idad y P o l i c í a . F u é un verda-
dero a larde de fue rzan 
De «El Liberal». 
A poco de abr i r se l a s e s i ó n , p e n e t r ó en el" 
local el p o l i c í a s e ñ o r Bravo , I n v i t a n d o a los 
reunidos a disolverse en n o m b r e de l gober-
n a d o r . Con g r a n e h é r g í a el s e ñ o r A b a d a l 
p r i m e r o , y L e r r o u x d e s p u é s , le r e p l i c a r o n 
que los a s a m b l e í s t a s no acataban l a o rden 
del ( l O b í e r n o y que no estaban -propicios a 
.disolverse m á s que por u n acto de fuerza.. . 
í , ^ av i sa ron de 
la presencia de fuerzas de l a . G u a r d i a c i v i l 
al m a n d o de un teniente coronel . Este jefe. 
una vez fuera del P a l á c i o . » 
De «La Correspondencia de Es-
paña». 
«La Asamblea. 
A l a u n a han ido los p a r l a m e n t a r i o s a 
comer en el Casino del Parque. De ídlí se 
han* t ras ladado al edif ic io que. fue palacio 
del gobernador do l a Cindadela , frente a l 
Mpseo, doiído. abura eslan las otlenms de la 
Kxiinsn ion un ivvrsa l de Indus t r i as e l é c t r i -
cas. Allí h an empozado la Asamblea. Acu-
d ió el delegado de P o l i c í a , s e ñ o r Bra^p , y 
no le do ja ron ent rar . Dió cuenta del hecho. 
A c u d i ó otro delegado, el s e ñ o r Carbonel l , 
quien H u m ó a l .e r roux, Este le d i j o que has-
t a t e r m i n a r l a s e s i ó n no s a l d r í a n del local 
s ino por l a fuerza. A c u d i ó el jefe de P o l i -
c í a R ique lme con Guardia c i v i j ; Luego fué 
el gobernador. Abora , las cinco do l a t g v f e 
e o n l i n ú a a l l í ' és te . lmp:;:M|i.e. s ü b e r |o que 
pasa; 
A las c inco y cuarenta y cinco d í c e n m e 
que el gobernador , en vista de que se ne» 
g a b á n a disolverse, los ha dlsuol to con la 
( i u a r d l a c i v i l , l.os detiene uno por uno . ha-
t i , .mióles sal i r . Ehtre asistentes y adher i -
dos eran 68 p r é s e n l e s y 10 adheridos. Dicen 
que los han ido poniendo en l ibe r tad . A 
las c inco y c incuenta pasa por |q p.lazu del 
A y u n t a m i e n t o un j p " o pan Claret, Jansuna 
y otros diputados. O v a c i ó n desde el bal-
cón . 
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¡A la escuela! 
All ni iucihachuido ^ a l aljJU'ovTpiehado q u e 
se permiite «jpSÍ C a u t á b m c o » de aye r , 
d a r live-iones de . id ioma ca s t e l l ano a d o n 
AftijoiUo .Vlaurn . p ro iend iendio que l a pa-' 
l a b r a DESCAMINO em. | ieada petó el i l u s t r e 
h o m b r e p ú b l i c o en c a r t a a Itos m a n vis-
tas cordobeses", es i n i n t ' ; igib!e vú.'u <füe-
r e m o s diaeirte q u e le ' i h ^ c ^ u ofal'ta u n o s 
. a ñ o s m á s de pnimei jas l e t r a s antes de 
pomar i p l u m a en c i u m l l l a . 
Y pe* s i le umge saber l o q u e no sabe 
p a r a a n d a r menos d e s c a m i n a d o en m a -
te r i a s de c r í t i c a , a t i e n d a y yon lu q u e ite, 
sfínplte y c ó m o d a ' c o n s u l t a ' a u n d i c c i ó n t 
r i o He (hubiese d a d o en u n dos {por t r o s 
DESCAMINAR—m. Act i ión o eifocto do áPS* 
ca i in inar o descaman a rse. 
DESCAMINAR—a. Saca r IOI a p a r t a r a u n o 
deiJ c a m i n o que d -be seguilr. A p a r t a r a 
i i n u do u n h m n p r o p ó s i t o ; aoonso ja r lo o 
i n d u c i r l o a q u e ihagu lo i | p e no os j u s t o 
mi lo d' ' inviene. 
N u e s t r o s a u t o r e s c l á ^ j o o s v i e jos y m o -
dernos (eunploan e q r r e c t a y c o r r i e n t e m e n -
te l a p a l a b t a , que -aparece sdn taci l ia d 
a n t i c u a d a "mi n i n i g ú n o t r o pe ro . 
D o n Anton i io M a u r a , e n las frases de 
»ti c u r t a , usa i le esa p a l a b w e n f o r m a 
• • J i r í s i m a . Qomo que d i o t > - y c o p i a m o s t a i 
como c o p i a eíS nwolvaahue ik )—: « C a s i to -
dos loa descaputnos ac tua le s h a n de pesar 
sobro las ̂ generaciones que a h o r a l l e g a n 
a l a v i d a p ú b l i c a . » ¿ ' P u e d e da rse empleo 
m i á s ade icyad^ de l a p a l a b r a , & ¡ta s i t u a -
c i ó n lAnesente, que e.1 seflor M u r a e s tud ia 
y c r i t i c a brevepi^ntet en su c a r t a ? 
Aihora a l pl esooUau- m%d|ano q u e J ia .es-
c r i i o las l í n e a s a l u d i d a s , iba pretendadlo 
siuilamonte aproyeciba i^e p a r a 'hacer el p u -
bne olmste íxin q u e las r e m a t a , b i e n p u d o 
sdr imiás rtis»crelo, sabor u n poco m á s ( a u n -
que c o n s^iber p i K ^ t a d o fuese) v d e j a r k i 
i r o n í a p & r a o t r a s cosas. 
Conv iene a i n e m b a r g o toabeille-dado es-
te e l e m e n t a l r i f i r r a f e p a r a q u e n(o r e i n c i -
da.... y es tudie , qu , . buena f a f t a iíe hñ6¿. 
vvVYVVVVVVVVVVV\^^a^AAAívvvv\AA^A^^'VVV^ 
m E L A T E N E O 
La Exposición Bianqui. 
Paisa jes m o n t a ñ e s e s y l e v a n t i n o s . 
B n i i j e q u i e n e s se preocujpan a q u í . d e -
Aii'te, i^l a n u n o i o de la . e x p o s i c i ó n B i a n q u í 
i h a b í a desipertado ^de p r ú n e r a i n t e n o i i ó n 
u n a espeoialli c u r i o s i d a d : r e c o r d á b a s e e n 
efecto a q u e l l a o t r a e x h i b i c i ó n de o b r a s d e l 
m i s m o a r t i s t a , 'en q u e h a b í a a l g o de figu-
r a y m u c h o de ipaisaje l e v a n t i n o y se de-
seaba^ v d r c ó m o se h a b í a a m o l d a d o M 
c d i i q i e M i ó n picihn iea de O c t a v i o ' B i a n q u i , 
a nuosl/ro a m b i e n t a m o n t a ñ é s . 
Y i h é n o s y a en presencia de t r e i n t a p a i -
sajes r eg iona l l e s : los Pitaos d e E u r q p a — 
s i e ü e Henzjos y u n d i í j u j o — , S a n t i l l a n a — 
once l ienzos—, T o r a n z o (Ái lceda y O n t n -
n e d a ) — o t r o s omoe cuadras . 
Los t res g(ru:}x»s en que ipara Un 'Hahor 
d e s o r d e n a d a m e n t e , en euan£í> a l a a g r u -
p a c i i ó n í(x?ajl' de las n i jodé tos , se perc ibe 
i p m i t o a q u e l l a adap ta , i ú n . Y a s í , p o r e jem-
plo, ¿quijién no v e r á una. p r u e b a de l a é l a s -
t i a i d a d ( i e la f a c t u r í f •va r iada de D i a n i q u i , 
flotando lo q u e v a d e illoe-'vigores de « E s : 
l'i.ienama a m ' v i s t a » a las d u l z u r a s l eudan ' 
t ado . as de las casas soI'ariegaSi d?» Alce -
da? Y i g u a r d a n d o o o i n o j u s t o " m e d i o 
entre estos ex t r emos , la o b r a p i n t a d a en 
Sant. i i l lana, t iene m i n o u n s a b o r s e ñ o n i a ! , 
m á s r e d i K que no exdlluye l a nioble d i s t i n -
o t ó n quie eonvlen ; ' a aquell, ü í r n b i o n l o <ip. 
t iHi p i i r i i ci^pa r n o n t a f í e s a . 
* * 
I f ó a q u í , sh^pleiuent ie , u n a s p r i m e r a s 
i m p r e s i o n e s de la e x p o s i c i ó n ' B i a n q u i , ipor 
lo f | i ie a lia M o n t a ñ a se ref iere . 
L o l e v a n t i n o (Barca l iona y a l m í w U u ^ s ; 
j a r d i n e s y r i v e r a s de! f . l o l ' á ^ a t ; Pa ul a-
r a s do C a r t a i g e n a ) , / c o n t r a s t a vl i ivamente 
con lo utiro. P a r a m í «Sdli d e D i v i e i a i u » \ 
P e d i u l b e s » cada u n o en s u p u n t o ' ri -
c i a l , son dos o b r a s i n U e r e s a n t í í r . i o i a s ife 
f a c t u r a l a i p r i m e r a ' y s w t i í i m p r e s i ó n 
de so ledad lUa o t r a , i i ^ v o r n a l e s ambas , una 
y o t r a t i e r i ^ qaé l l a m a b a Ameme 
xan-ijilo, (Ai-tluvlos de m o d i t a c i ó n » 
F.n u t ro oirden, los « P i n o s , (fe ^S îkáH-
r a » , con tíl a l a r d e de i ^ W ^ a perspec-
t i v a s U r b a n a s ; y J a » j ^ ; i m p r e s i o n e s de 
j a r d í n ( m m t o r w 84, 35 y 36 del c a t á l o g o ) , 
m &nmm&m psm¡és en toda l a \ Í 
t e n s i i ó n d e l a p a l a b r a : am 'p l io , va l l e i í tQ -
n n o ; copiosos d o luz , do colo.r, de ffw -
r a , los cvt.í,os t r es . ' 'ea ' 
T e r n d n e m o s : l a o \ p o s i , - i ó u Í5f«r 
d i g n a de í i e r v i sd tada u n a y m > .¿q ^ 
eos, Ked.ici t amos efns..i v a w e n t o • Y6' 
Z e d a . 
oblo y el e j ó r c i i o aii-inanos . I 
si el e n e m i g o r e c l i f i c a SIIR'.M-i ideas11̂  
q u i s l i i , sus p r o j --.u 
IO oscuolm remos con 
d u -pu , s i f ¡ón . 
L a s s u b i i j a i e ^ j ^ 
Dec la ra el j ) r . M i c a e l i s qu€' i 
Rcimanas h a n s ido las aiáti i'r1!"' 
m a t e r i a do v í v e r e s . P e r ú si! , 'r '^ 
j u r a , pues se a n u n c i a mejor n 
p a t a t a y los pas tos w- t á i r p , - , , , » ^ 
pliénidiiítos rPiidimiiienlos. Hay s e a S i 
que A l e m a n i a no rniede ser 
H a m b r e . . ' 1 veBtí | 
P o l í t i c a in te r io r . 
E l c a n c i l l e r e s t u d i a todas Xáspnf*' 
de a c t u a l i d a d e n p o l í t i c a mterin! 
p o r u n m a r N a v e g a m o s 
Pero La luz d e l f a r o ibrlUa v a l í 
Queremois u n a A l e m a n i a nueva H 
r ica , n o esa A l e m a n i a que se n 
po,r ^él e n e m i g o c o m o azote "del 
u u e n . m o . una A l e m a n i a i i , o r a l l n J | , 




f f á n d i c a 
B f f .lorní 
« j f j o r n i 
v mee 
' f r a b 
• ^ 
• 'hora 
I ' • Obüg 
¿so 
^ S u p r 
t Auni ' 
a i i f i 25 A . oued. 
% í las i 
Sill: 
y p o d e r o s a , Est-aes- la Alemania'oí,.. 
mo>s, p o r la que .sabemos comtálS 
l ' r i r , r-
l ' o r esta l A l e m a n l a vierten su 
m u e r e n n u e s t r o s hermanos, y p 
A l e m a n i a , a p e s a r de todos'los S Í 
e n e m i g o s . 
E l c a n c i l l e r fue contitanieioen 
rruniipidiQ p o r los aplausos , 
.Las conclusiones 
D e s p u é s de b reve d i s c u s i ó n , eí 
tog a d o p t a , p o r g U votos contra 
pespués ( 
moni", 'catl 
con '" ia cü 
minado el c 
^ n i u t U ' 1 " " 
yiiiiendo ej 
0 trabaja i ' i 
para dar 
de l-¡ 
a h s i e n c i o n e e » l a f o r m u l a de paz piv/J 
t a p o r los m a y o r i l a r i o s del c e r f 
lista.s y r a d i c a l e s . 
CrétiSito$ -¿e g m v 
O o n e l vo to o,;,, c o n t r a i<î  é 
m i n o i i ia r i^s» , e l i^eich^V - 1'sotij 
una. Ie\ sobro n u e w ^ ' " •JS h« m 
p o r v a l o r do 1 5 . 0 ^ y . . . " 'édi tos de i 
• i i l íones de roaM 
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Zf. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
C o n s u l t a de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2." 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
baf io de l u z , m a s a j e , a i r e ca l iente ' , e tc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
Abilio L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708 
Q á m a z O r « A a . n ú m e r o I , » r i n o l » « i . 
ANTONIO ALBERDI 
J I R U C I A C S N E R A L 
P a r t o i . — E u f e r m a d a d e s de l a mujer^— 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S I S C A K A N T l . 1? 1 • 
Ricardo Ruíz de Peilóri 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a o u l t a t í de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s & Bel». 
U « M M I B Wrlmwm, 1§ v I I . — T a l é f e n a i tas 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - E n -
f e rmedades de La m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once y m e -
d i a a Tina, excep to l o » leifervo». 
TíIfJRGOSl. M í m P - B O 1. « ' • 
Joaquín Lombera Camino. 
A b e g a d * . — P r w u r a c t o r de les T r i b u n a l » » . 
V I L A S C O . S. — S A N T A N D E R 
Combustible económico 
fc* F á b r i c a f k Gas ' v e n d s c a r l i A n snm--
E N A L E M A N I A 
0 É c n T ( [ E i t i r . 
Extracto ofíciiil. 
POR TVILÉGRAFO-
J M A D R Í I ) , 21 . 
Er» el R e i c h s t a g . 
Z U R I C I I i F í e o i b i d d c o n r e t r a s o . ) — S o ha 
celebradlo t a r e u n i ó n d e l R e i c h s t a g , p r o -
n u n c i a n d o en e l l a s u i i n u n c i a d o d i s c u r s o 
e l n u e v o c a n c i l l e r . 
C o m e n z ó m o s t r a n d o c o n f i a n z a e n í j u e 
D i o s l e a y u d a r á a l l e v a r l a c a r g a q u e e n 
' t a n g r a v e s c i r c u n s t a a r i a s cae s o b r e sus 
h o m b r o s y p i d i e n d o u n a CQñsta&tjé co la -
b o r a c i ó n de ' a C á n s a m . 
i P o n d e r a a. ' C o n t á n u a o l ó n . ' "ÍÍOVS n i i é r a i o s de 
su predeceLSoir, a q n i e n de f i ende die los 
a t a i | i i o s de q u e h a s i d o v í c t i m a y d e c l a r a 
q u e l a m o v i l i z a c i ó n r u s a , no p r o t e s t a d a 
p o r I n g l a t e r r a , , q u e La c o n o c í a , o b l i g ó é 
A l o m a n i a a e n t r a r e n g n e r m . 
H a b l a n d o d e la g n o r r a . .snbina.i i n a , d i c e 
11"1' r e t í h á á a l a acn*>ac¡T)n d e q u e s e á c ó n -
t r a r i a a l d é r e c b o de g e n t e s , s i n o q u e A l e -
m a j i i a ¡há t e n i d o q u e eanplejar el! ^ r m a 
s u b m a r i i i a , o b l i g a d a pnw e|!l b l o q u e o i n g l é s . 
A l u d e a l a n e g a t i v a de a c e p t a r l a paz 
p o r l o s a l i a d o s , a ha • i n t e r v e n c i ó n ĉ e A m é -
•i'oa y ' a ñ a d e q u e s e g u i r á , con m a y o r v i -
g o r q u e n u n c a l a c a m p a ñ a , s u b m a r i n a , 
que a b r e v i a r á l a d u r a c i ó n d e - l a "guer ra , 
p u e s o b l i g a r á a I n g l a t e r r a a s e n t i r p r o n -
Ho Ja n e c e s i d a d d « l a paz . • 
L a s í t u a c i ó t i m i l i t a r . 
E l c a n c i l l e r s a l u d a a l a s t r o p a s a le -
m a n a s y a l i a d a s de m a r . y , t i e r r a , en n o m -
b r e d e l p a í s en te ro , y lu f rana q u e su val lor 
y su a e c u m no l l e n e n p r e c e d e n t e s o i i « l a 
h i s t o r i a . 
L a s i t u a c i ' ó u m i l i t a r -es exce le i f te . E n 
Occidente, e l t m e a s o de i a s o f ens ivae t ram-
c o i n g j e s a s ; en O r i e n t e e l f r a c a s o d e l ú l -
t i m o e m p u j e r u s o , c o n c e r t a d o p o r l a p r e -
s i ó n d e l a ' E n t e n t e . 
'I-a i n t e r v e n c i ó n do A m é r i c a , q u e 'Ale-
m a n i a m i r a s i n t e m o r e s , p o r q u e saibó has-
ta d ó n d e puede a lcanzan- y c ó m o la a c c i ó n 
s u b m a r i n a d o m i n a r á el i n l e n t o . Pue i i e , 
pues , A l e m a n i a , p r o s e g u i r su m a r c h a y 
espepar t r a n q n i l a n i o n U ' el d e s a r r o p o de 
los í i o o n i o n v n i i i - n t o s . 
L a c u e s t i ó n de l a paz . 
R l - n i n c i l l e r d i ce que Jiay u n a p r e g u n -
t a e n . t o d o s los l a b i o s , ¿ c u á n d o a c a b a r ^ 
la g i i é R P a ? . t r o s p o n d . ' d i c i o n d o : A l e n j a -
-nia no g p i é r í a la g n o r r a n i él e n g r a n d . ^ j . 
m.icnt.o d é su p o d o r í c » p o r l a v i o l c . n c ¡ a 
P o r oso n o c o m b a t i r á mi u n solo d í . a .por 
c o n q u i s t a n - t o i T i l o n a V o s si pnodo ( j b t e n e r 
u n a p a z ' l i o n o r a b l e . Q u e r e r n o s n i n a p a z 
que sea "acep tab le p a r a h o m b r o s q u e . co-
m o n o s o t r o s , fian c o i n b a t i d ó v í c t o r í o s a -
m e n t e . On pueiblo d e se lon ta m i l l o n e s que 
ve-nce or r e s i s t e a p u e b l o s q u e t i e n e n c u a -
t r o vec-es m á s ' fue rza q u e é l , es iriyenoi^-
N o p o d e m o s J iGgoniar , pues; u-o n e g o , - ¡ a -
i 'onios . con qu 'k-ncs r e c l a m e n p a r t e ¿é l 
t o r n t u r í o a l e m á n . L a paz que h a g a m o s 
i l e j a r á i n t a n g i b l e s n u e s t r a s f r o n t e r a s . -
E s t u d i a l a s c o n d i c i o n e s d e p a z p r e s e ) i -
t a í g a s p o r la mayoría de la C á m a r a . 
Si el e n e m i g o desea n e g o c i a r , negof^Ja 
•v inos l i l i m e n t e . Pero c o n t í n u a r o r n o s 
b a s t a eso moni -Mi to . h i c h á n d o t ^ a h ^ ú f l á -
m e n t e , p a c i e n t e m e n l c y n i é r g i c a n i c i í n - v 
C o n t i n ú a d i c i e n d o : 
•. Y a n o podencos n i debemos o f u e í v c Ifcí 
i f l 1 ^ contará la I I F ^ 1 
C u a n d o se piensa en las dii 
p í o IijipPe'zan nuestros bisti 
ira ¡ u v o r i g u a r la verdad de lu 
nese on Donociim.i'enki Ar IÜ que lifl 
costa r a los i le! pm \ r n i r cntenderi 
oesos de nuiestro presentle. 
Acon tece , pues, panerse a esciflá 
a n t i c i p a c i ó n de 'ios judeios pos 
e m i * ! r á i n los 'h is tor iadores veniiíffl 
do so ' e n t r e n po r los documicatos 
r a so escr iben pa ra coiioce! 
aconti. v i e r a . 
do 
i as i , h a parecido opo^tuJít 
'esUis l í n e a s , escr ib i r la sigu 
cápa ' c íón . P r o c u r e colocarse 
r a e n t e n d e r l a b i en , en dS espinilu 
sabio de a q u e l l a edad futura. 
Diigo p i l l e s : 
(«•En (lía t e r c e r a r eun ión auuâ  
A c a d e m i a de l a Hi s to r i a de la M i 
n'ea, iba s ido l e ído un estudio acá 
las m á s iieeiantes invesiigaciorifflj 
en 'los a r c h i v o s y excavaciones arqií 
c a s d e l a p e n í n s u l a Ibérica. 
E l confe renc ian te se ha refer; 
c i p a l m e n t e a l a ñ o 11117, época de $ 
o b s c u r i d a d , pues apenas si 
u n a g r a n giiierra, que por eJiton^ 
jó i as hoy- .desLerias y belfidas 
de E u r o p a , q u e d a n rastros escrif 
epqpeya. E l conferenciante ha 
do a l í g a n o s pedazos de nuas | 
•ne'j diardas q u e so llamaban per. 
que , s e g ú n aparee , opbiaha? ^ 
d i s t i n t o m o d o a pesar de a s ^ u í 
los a u t o r e s (ie ellos que sólo m 
bden d é i p a í s . 
E l conferenc ian te dice oauti 
m u y r e p e t i d a en los retazos' 
del queso, " 
Duia.-diOrc.1 
del origen y 
'Bien pront 
sanos. Y «ui 
IMientras I 
^ii i i l ios, ipui 
liwersias, s 




a sobro é'. 
lente el 
Kjfl su cxiisu 
Al fin, inh 
que poco i m 
quieso dura r 
V no pohíi 
Clldliillo y p; 
¡ÚVeil J han 
gusanoŝ  p,. 
pato y q u e « 
WVWWVWWW 
LA A: 
riocKiiCüs u n a pa labra : d)aU»', tes par-ie 
so sabe a p u n i ó l i jo si respuii'le !,11B 
bro o a u n a cosa, pues 1ae> ^ 
"te 'se ve a c o m p a ñ a d a y ^ P T L 
de d o s piroductos de las viejas »!! 
peas:x « c e r a t o » y 1 ,vase l I ^ , , : i § 
Tl>uede l i e d u d r a e de aquí qiw¡« 
lo» fuese u n medicamento 
oes q>or 'k>s .hispanos, si ^ e 1 1 ' ^ 
r a s v e r o s í m i l e s , se Uega 
no h i r v i ó p a r a nada, P ^ f ^ f 8 ; ' 
d o s p e r i ó d i c o s se b u r ; 
i r a í a n v l levaban hnnionstKaff 
bo u n p e r i ó d i c o que so.o & 
d ó , y a l c a n z ó gn^.n fcveSW u} 
c i r c i i i l a c i ó n . i 
" E l conferenc ian te u y i i w q w * 
n n pi 'oduicto amon io , '1U . . ^ 
anod i r i í» , pastoso y ba i ' ! ' 10 ' ^ ^jj 
g r u p o vegeta! do. ¡as ^a''n L j ' r i 
e x i s t e n t e ten la s- i ic de w [ : K ': • 
inso lub los , i n a i a - cablies P^^'y, . , , 
r e a c c i í á i n e u t r a n el paí®; 
lo u n á c i d o , elv niauritico, 0 ^ 
r e d n c i i é n d o l e a bil is V ^ . j a m 
densos, Ló»i 9W de ' v a l o r e s 
iguaridna.-
L a s Esci ^h.sMMdU^as 
i • I Vtmot i , oiúnai i f.jmiiaaj 
ese fiay rtiod/ , (jt> reducir 
va y coz ^ t a - ^ ^ c e i i e 3 
que sog soll dos P ' ^ sU 6S| 
" «P ie se siguen V?. 
^.mponentee * J 
••na ' ; | ipjitender 
t ab l .» ..^anaima. v (preca< ffl 
só ' a . i , ' ; , , , l oondu^ 
'•^ar .ps d a toldes 
.;'• ) é es : mioini1 
n p a d r a z g o turnante. 
mo-, s*varvúendo! 
D i ' i s d e l u e g o I h . s d o luego nh - u.a . 
" I er. ' M ' I ! I 
í í d n . • v s u i m d , - ;| ^ '. I la 
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mh> 'le ,ia 
(.Ame |a h 
• con f 
Jiores d i ; 




r en el s caUí 
una a 
.tih ,a « e s o s i c l ' ' » V ^ * ' 
. . t e s G ' - S P r o d u c t . ^ « s j 
r a v l a - gu.raaii • ̂  [ W ¡ e f ¡ ^ 
s i ó i i . o t ro n i " ' ! , 
te. HS ..<LH..t.o.. ^ 
y.'piib^ 
^ g i r i u 
ma 
*ir la f. 
la MOÍI áí 
,Av • ! - ' " r '•,:n.; W . H « S 
la 
16:": 
c í a t e .<la p o r fc^ 
Po r í a t a r d e . g j a ^ f ^ 
c i v i l n a l a u d o , (i ' . ' - ' ' . - ^ 
n i i r ^as. -v do ^ ' V m^M»]iL 
da . . .na . 'opia - l % > ' - ' ' c € 
dic; í t o d e ía 1 1 " " ^ ' , ^ 
c i ó . do n i o d i s t u s ^ ^ fuí e X ^ J 
1 ' o p o s t a s •>,iiri : ••lif!i | '- U ' l 
o í r : ido d icho : 6 
la i l u d i ó se reqU" 
PUe 
( " ' i n d r 






pro v Gofa 
ro la 
ter ior . 
i a nueva y 
^ot* del 
' i a moralmenj 
Í1QS ' a i 
Alemania qíe, 
nos cornhaii,.: 
' ie r ten su sant, 
"lauos, y es¡r 
todos los ^ 
n s t a n i t e m é J 
usos, 
íes te paz. 
se visión, el ¡w 
'tos contra m 
' l a de pa?. m 
•s del c e ^ 
f at . i 
". - i g ha ac 
crédi tos de ^ 
i l íones de niai 
w v w v v v w w w v w j 
ACIONES 
i 
i i las diiflQjíl| 
.'us historia^ 
ad de lo pusai 
i-o ile lo que i 
enir entender 1 
sentía. 




conocer' ío qj 
o opurto ife 
b i r la ságtíiffli 
locarse el lectói 
en elli e^pínitu 
id futura. 
[•eunión anua! 
jí-ia de ia Ni»: 
.m estudio a« 
ivestigacion'es H 
Ibérica, 
se l ia referido 
lenas si, a l 
ue por enton 
^ y ¡heliedas 
rastros escr 
nciante liu-
de mías J 
laraaban pep 
opinaban si» 
ar de asfig»B 
que sólo buscíl 
^ d o r 
f v p i ' e s e n t a c i o u e á de l a s Woa 
P i a n t e : 
w.chiraoionieB 
a c e p t a d o p o r 
de ppcei 
todos el 
a 21 'die j u l i o de 1917;— 
las c i rcune taoc ia - s , r e c l a m e e l a u x i l i o de 
IIKKIS los c u r í i a d a n o s y e l e m e n t o s p ú b l i -
c'oiS. No h a die í a l ' t a r l e para , m a n t e n e r e! 
ordein i in terÍK): .ta-mpoco- le f a l t a r í a a otra, 
c u a l q u i e r a s i t u a c i ó n g o b e r n a n t e . P e r o s i 
a h í .rad'iea orno de dos m á s e l e m e n t a l e s 
deberes d e l G o b i e r n o , n o tod96 los -que le 
i n c u m b e n , n i los m á s p r i n c i p a l e s , se re-
d u c e n a ese. E l o r d e n m o r a l p u e d e pade-
cer s u b v e r s i o n e s m £ n o s os tens ib les , p e r o 
m á s - f u n d a m e n t a l e s y g r a v e s q u e l a s de 
í * 1 " l ^ ' l , ¡ - ( ' p r e s é n l a c i o n e s de nwes -
& i d f nos in<) ' l i ^as de k l Asof ia . - i . , ! : y 
h t l í c a t o c a t ó l i c o , .ie c o m ú n a c u e r d o 
J ^ ' V^IIMÍ'' k ' ^'S!,luMlt,is '1,ases tie l , ' u " 
j . ^ m a t i n a l , de ocho a doce y o r d e n m a t e r i a l : s i ¡ d e ' é l n ó c u i d a e l P o d e r 
^ í» Jo'1"11 p ú b l i c o , n o es um d e b e r c i w l a d a n o a p o -
^ j o r n a d a de l a r d e , de do^ y m e d i a a 
" , media. 
Xrabaju ^ V M O ' ^ h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
k S e Jas e x i g e n c i a s de l a l a b o r lo 
BwíP1,e?%ii t e t á n d o s e a l a ley del t r a b a -
S ^ n n i e r e s y los n i ñ o s , e o n l a re -
* '^¡."¡".leí rí) por Wsoh're' el jornal 
l''1!^11,0,-as or.ii'.arias. 
las H ' f Ahiigaloi'ias 
i 0Zrf . las J-'i-nadas 
pjn^ento 
dos h o r a s de des-
de m U ñ a n á y 
m . inre.s¡(-,n del t r a b a j o en dom. ingo . 
í4 A , e'do de An 1 5 " p o r 100 en Jos 
^ hasta 1,50 pesetas, y desdie é s t o s 
les |,,q>1 J ^ a . ñ u 10 ñ o r 100. 
u n j o r -
, ^ c é n t i m o s de peseta . 
m íMcáau a d m i t i d a s aJ t r a b a j o . t o d a s 
> ' en todos los t a l l e re s , s i n que 
jasopf' ' e jerzan r e p r e s a l i a s de n i n -
£on el1," s0 K.- .onipüomet iémlose t a m b i é n 
•nía' ' • ' ^ J10 e je rce r las . 
I ^ í ^ j pago die los j o r n a l e s se l i a r a 
| í f e o e I ^ ¡ f 1 ^ 6 d a s de l a A s o d a c i i ó n de 
l ' : ' ' . l ' " sastras y s o m b r e r e r a s de S á n -
inodi^7„ n „ p s i ( i e n t a , M a n u e l a M e n d i z á -
ftPT* tres pesetas u n 10 p o i 
j ' , , , . ^ r e d i z a s d 
. 7 l a p res identa , 
ian^r- . H . i ^ r i a . E l v i r a B i e l b a . — P o r l a s 
ó l i c o de l a I n -
S a n t a n d e r : l a p r e s i d e n t a . 
^LiDBRndríg-uez; l a v o c a l , M a r t i n a Aja . -
^ ios maes t ras : M a n u e l a Ceba l los , 
- S r i o OH Y J o s e ü n a V i l l a . » 
• L e n n é s de haberse firmado este docu -
. i caxla u n a de l a s p a r t e s se q u e d o 
lU ma copia f i r m a d a , d á n d o s e p o r ter-
c0l*do el conf l ic to , y d e s p u é s die f e h c i t a r -
PSiamente, t e r m i n ó l a r e u n i ó n , con-
l u n d o en que m a ñ a n a , l u n e s ; 
^ r u i s Jas costureras . , 
dar m e n t a a. 
y a r l e , s i n o t o d o lo c o n t r a r i o . . 
F i r m e s en es ta n u e s t r a a c t i t u d de s i e m -
p r e , e s p e r a m o s e l d e s a r r o l l o de l o s a c o n -
i e c i m i e n t o s . » 
* * * 
Ij&emok en " E l ( l o r r e o E s p a ñ o h x : 
• « E l ( l o b i e r n o se c o n s i d e r a v i c t o r i o s o y 
r o b u s t e c i d o . H a y m i n i s t e r i a l que •hab la 
y a t i r a n q u i l a m e n t e de los p r o v e c h o s elec-
m r a l 's que p o d r á r e p o r t a r l a j o m a d a de 
a y e r . J u z g a m o s u n poco p r e m a t u r o s es-
tus o p t i m i s m o s . 
O t r o de los e r r o r e s g u b e r n a m e n t á l e s de-
pende , a n u e s t r o j u i c i o , de c o n s i d e r a r co-
m o a d i c t a , o p o r l o m e n o s a l i a d a , a l a 
g r a n m a s a de o p i n i ó n que se h a negado 
a i u l a b o r a r en l a i n t e n t o n a p a r l a m e n t a -
r i a . A B a r c e l o n a no h a n i d o los m a n r i s -
tas , que son e n e m i g o s d e l ( ¡ o b i e r n o ; a 
Bamcelona n o iluaim os ddioi los j a i m i s t a s , quie. 
c o m b a t i m o i s y c o m b a t i r e m o s s i e m p r e a 
los a c t u a l e s g o b e r n a n t e s . 
De i r a Ba rce lona , n o s o t r o s * p.i obable -
menie. l o s sucesos se h a b r í a n (desar ro l la -
do de o t r o m o d o ; no somos a f ic iohadois a 
u s a r p r o c e d i m i e n i o s e x t r a n j e r o s / y t o d o 
l o - h a c e m o s a l a e s p a ñ o l a ; pero- s i a l g u n a 
vez a d o p t a m o s l a s n u j d a s e x t r a n j e r a s , l l e -
g a m o s s i e m p r e h a s t a e l f i n a l , a c e p t a n -
do t o d a s l a s consecuenc ia s . 
P o r e j e m p l o , lo de l toqueexto e n e l h o m -
bro "no a c a b a de„ c o n v e n c e r n o s . S e r á U » 
ac to i n g l é s , p e r o i n g l é s de l a decadenc i a . 
Noso t ro s , u n poco c h a p a d o s a l a a n t i g u a , 
n o c o n c e b i m o s u n a p e l e a r a l a i n g l e s a s i n 
s e s i ó n de b o x e o . » 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIAA^VVVVVVVVVVVVVXA'VVVW 
E J 1 c l i a e n B ^ p a f i a . 
an decir. Lo que nos 
Valencia en estado de guerra.-EI ministro de 
Gobernación contó un cuento al país. 
e n t r e n 
las r e s p e c t i v a s aso-
« hechas , se r e u n i -
e l a m a ñ a n a , en el 
m o d i s t a s í p i e cloaniponen 
B S a i ' o , y a l a s diez y m e d i a e i i , e l 
y d,- -da B o h e m i a » , las die l a A s o c i a -
ción-
para dar 
^ dejT.sgon ran hoy,.ñ- lasen 
social, 'las 
taoÉ. 
Bácate m o t i v o nos m a n i i f e s t ó e l gober- p^-iaUes : 
B*dnT aue estaba, m u y sa t i s fecho p o r . l a 
S u d a observada h o y p o r el p ú b l i c o 
ie Santander y de Jas c o s t u r e r a s 
romo antes dec imos , e l a s u n t o h a que^ 
A zanjado í a v o n a J b J e m e n t e , e n t r a n d o 
" i irnhaio ' "dos Jas m o d i s t a s m a ñ a n a , , 
| S a lí. I - v a s e ñ a l a d l a , 
- " « « ^ ^ Í S O S D E L O U E S O 
« S o se t r a t a a h o r a W se t r a -
* • t a r i <Í9 u n p r o b l e m a llocal o 
v i v m n s t m e i t i - - ^ a t a de l 
' p o r v e n i r , 4-s í,a ' V d a de Es-
p a ñ a . » 
(De u n p e r i ó d i c o . ) 
j , isanos que v i v í a n m el queso y 
maSso aotandoi que el' í á i . q u ^ s o d i s m l -
imii diarí/11 en ponerse a p e n s a r ftí&rca 
d t í o W n v p o r v e n i r de su J i a b i t a c t ó n . 
iBien pronliC l1,-jbo p;""t 'dos en t re los g u -
anos. Y op in iones . E in tereses 




lehtóa caót icos , con . tbmaaos en u n a epo-
za •ualqulara pa ra p r o v e c h o de los gruea-
[jos; los otros o p i n a r a n que el p l a t o de 
toza sobre ñ c u a l se i n u r n t e n í a i n s t i t uc i io -
pnente el queso, t e n í a . ' m u c h o que var 
i'uii su esistencia. 
Al fin, uno y o t ro g i m p o c o n i v i n i e r o í n en 
l|e poco impor taba todo e l lo m i e n t r a s el 
qi*») durara. 
i"'t"no echaivai de. ver q u é . se ace rcaba , 
Tremes especiales por el ferro-
c a r r i l C a n t á b r i c o . 
Oon mot i ivo de las í i ' e s t a s q u e h a n de oe-
lebralrse e n los d í a s 25 de ju i j io y i , 2,-
i , ó y 16 dlei agosto , esta C o m p a ñ í a ih.& 
d ispues to , a d e m á s d e l s e rv i c io o r d i n a r i o , 
l a ci irc.ull laciónnle los s i gu i en t e s t r enes es-
Dle l l i v r r e l ave^ ja < i •Santandeu-:i satlóiüa, 
13,40; Uegada, 14,36. De S a n t a n d e r a L l a -
n e s : S a l i d a . 19,35; l l e g a d a . 23,14. De San-
t a n d e r a T o r r e L a y e g a : Sabida, 21,30; l l e -
g a d a , 22,36. 
E B . las techas a l r r i h a i n d i c a d a s q u e d a r á 
smpi i.m/ida l a c i reu i l i aa ióh leptre S a n t a n d e r 
y L l a n a s de l t r e n •discrecdonalli n i 'unero 5, 
quia t iene s u salliida de - S a n t a n d e r a las 
:>,:>{) -le la, t a r d e . -
A lllos afectos 'de l ^ . e ^ p e n d i c i ó n (lie biiilie-
tes, con d o s t i n n a S a n i t á n d e r , ' se cpnside-
r a r á n como d í a s fest ivos l a s fieahas d n d i -
cadas, y , ipor coiisaiguiiente, 'líos b i l l e tes ide 
j i d a y v u e l t a , t a n t o festiivott como diainjo^, 
j oon dic l l io . destino', t e n d r á n -Maliidez iparft 
e fec tuar id! r egreso ha s t a el d í a s l gn i i en ' 
1 te dd ! íestiiivo p a r a e l q u e fueipon expen-
j dicios. 
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iFA a l ca lde , doi?. R a f a e l B o t í n , a compa-
dion A n t o n i o P e r -
A nuestros lectores. 
E l s erv i c io de in formaciones . 
A n t e a y e r u n a c m f e r e n c i a t e l e g r á f i c a es-
camoteada, no sabemos por quien, y a y e r 
u n inconcebible r e t r a s a de nuestro servir 
c ió de telefonevuis, U n j a do a nosotros a 
las seis y media de l a m a ñ a n a ; ruando ha-
c í a h o r a y media que nuestro p e n ó d i c b 
estflba en la calle, k a n pr ivado a l lector de 
las noticias de todas partes que habi tua l -
i n n i l f p ubl ica ¡nos , 
h id iscut ib lemenlC: n arstros 1 correspon-
sales s e ñ o r e s Dat-o y S á n c h e z G u e r r a , no 
se p o r t a n bien. Comprende r iamos s u fres-
c u r a s i , no siendo ellos, como lo son, los 
ú n i c o s informadores , los jefes de l a Agen-
c ia e s p a ñ o l a de not ic ias de estos d í a s , te-
miesen que otros corresponsales ¡¡e propa-
s a r e n ; pero puesto que ellofi buscan y a l i -
ñ a n toda not ic ia y ellos son los s e ñ o r e s (¿e 
la C e n s u r a ¿d q u é imponer esos retrasos 
e s t ú p i d o s ? ,' 
y s e g ú n parece a ú n estaremos a lgunos 
d í a s sometidos a este r é f v m e n perfecta-
mente i d ó n e o . 
T é n g a n l o en cuenta nuestros qmigqs y 
c a r g u e n a l a A g e n c i a D a t o - S á n c h e z , ias 
responsabil idades a que h a y a lugar. 
POR TELÉGRAFO 
G u a r d i a fusilado', 
S E V I L L A , 2 1 . — E l iguairdiia dvi l l i J a c i n t o 
S a r r i a r e c i b i ó con en te raza l a den . agac i ión 
de i n d o l t o . •> 
E n ••la c a p i l l a e n t r ó .muy t r a n q u i l l o , 
a c o m | p a ñ i a d o didl 'vioanio c a p i t u i l á r y Ion 
Henmanios de l a C a r i d a d . 
A Is t res de la m a d r u g a d a p i d i ó die be-
b e r y se le sülrvió u n refresco. * 
All a v a n z a r Illa m a d r u g a d a dornen/.n á 
aba t i r s e y ipidiló q i i e Je con fesa ra , Jo que 
'hizo e l ivi icario, 
Se l e p r e g u n t ó s i q u e r í a h a o e r tiesta-
m e n t ó , y e n n t e s t - ó que n o t e n í a n a d a que 
testar. 
T a m p o c o q u i s o despedirse de su esposa 
y sus h i j o s , po r n(o a u m e n t a r l e s illa p e n a . 
A las c u a t r o de- l a m a d r u g a d a o y ó m i s a 
y c o m u l g ó c o n g r a n f e r v o r . 
A í a s ó i n c o m e n o s r u a r t o Uegíí a l l]lu®§,y 
de vía 'ejiecudiión, f o n o á n d o s e anmed ia t a -
m e n i e eJ c u a d r o . ^ 
A l d a r las c inc ía , í u é fu s i l ado . 
Decilara)C¡o«es tílel pres idente . 
pesar de h a b e r o f rec ido a l g o b e r n a d o r t r a -
l . a j a r los ca j i s tas . 
E n lUircuLona y o-n el res to de E s p a ñ a , 
re ina t i ^ a n q n i l i i l a i l . 
L a m a ñ a n a de Dato. 
E l s e t i ó r D o t o , p r i m a nocid india l a m a -
ñ a i i a en l a P r e s i d c i i f i a , donde a n n l i e r o i i 
a \ ¡ y ¡ l a r l i ' é] n a i l i e y &] l i e r m a i i o del g u a r -
d i a c i v i l S a r r i á , a i ' u . m p a ñ a d o s de los se-
ñ o r e s E l o r r i e t a y W e y l e r ( d o n F e r n a n d o . ) 
D a t o no le* r e c i b i d , e n t r e g á n d o l e s u n 
d<inat ivo." 
E l Rey b a b i a telegrafiado m o s t r a n i d o v i -
v í s i m o i n i i ' i é s en f a v o r d e l i n d u r t o , 
V a l e n c i a en estado de g u e r r a . 
" V A L E N C I A , 21.—A las 15,20 f u é convo -
c a d a la J u n t a de a u t o r i d a d e s , c o n f o r m é 
a l o q u e d i s p o n e el a r t i c u l o 12 de l a l ey 
de O r d e n p ú b l i c o , y a n t e l a nece s idad de 
d e c l a r a r e l es tado die g u e r r a , e n v i s t a de 
los acon i t ec imien tos de los pasados d í a s , 
t o m a n d o i n i m e d i a t a m e n t e e.l i p a n d í i fil QSéi 
p i t á n g e n e r a l . 
Fr a t de l a R i v a , g r a v í s i m o . 
D . V B C E L O N A , 21.—T^i e n f e r m e d a d q u e 
paidece el p r e s i d e n t e de l a M a n c o m o n i -
d a d y de l a • D i p u t a c i ó n de B a r c e l o n a , SCT' 
ñ o r h r a t de l a R i v a , fi^ h a a g r a y a j l o notaT 
b l emen te . # 
Es ta m a d r u g a d a le h a s ido a d m i n i s t r a -
do el San to V i á t i c o . 
Se espera m a ñ a n a la-> l l e g a d a d e l doc -
t o r O i m a r ñ ó n , que se e n c o n t r a l i a en Sqá 
|ar-es: ' . ' • ' ' ' x 
A s i s t i r á a unía c o n s u l t a de m é d i c o s que 
se c e l e b r a r á en Cas t e l l t e r so l , 
P o r l a noche h a e x p e r i m é n l a d o el &éi 
flor PvM de l a R i v a a l g u n a m e j ^ r i n , ale-
j á n d . i s e .algo los temores de u n i n m e d i a t o 
y funes to desenlace. 
U n o que no se adh iere . 
E l conde tie T o r r e A ' r i a s i i a teilegi'aíiado 
a l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r M a t o s ; que se 
e x M ' a ñ a de que aparezca s i i n o m b r e e n 
lias Distas d'e 'adihesiones a :1a Asa ipb le i i i egr 
lleibrada en la c i u d a d oonda l , p a r a tljo que 
a, n a d i e h a a u t o r i z a d o . 
L a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l del Norte. 
M A D R I D , 2 1 . — E l d i r e c t o r g e n e r a l dá 
c o m u n i c a c i o n e s ha m a n i f e s t a d o q u e h a j 
r e c i b i d o n o t i c i a s s a t i s f a c t o r i a s de los fe- • 
r r o v i a r i o s . ! 
C i r c u l a n s i n noved / id tpdos l o s tremes. 
C o n f í a en que «1 C o n s e j a de a d m i n l s t r a -
c i ó h do )a C o m p a i l í a d.-l N u r i e , que se 
l i a r e u n i d o esto m a ñ a n a , b a b r á acep ta -
do e l a u m e n t o d f 0,25 pesetas p a r a los 
e m p l e a d o s c u y o sue ldo es m e n o r de 1.500 
p á s e l a s . 
A u n q u e la C o m p a ñ í a ' r e c u n r a . en a l z a -
L o s m i n i s t r o s e s t u v i e r o n t o d o . e l d í a e n 
e l G o b i e r n o m i l i t a r d e P e t r o g r a d o . 
L a a r t i l l e r í a hace fuego. 
' i P E T R D Í R A D O . — U n o d e los a c u e r d o s 
d e l 'Goh ie rno p a r a s o f o c a r e l m o v i m i e n t o 
f u é t r a e r de los a l r e d e d o r e s de l a c a p i -
t a l v a r i a s u n i d a d e s , que e n v i ó a l p a l a c i o 
de T a u r i d a , d o n d e se e n c o n t r a b a n r e u n i -
dos los de legados de o b r e r o s y so ldados 
y ^ a l g u n o s m i n i s t r o s . 
*La m u c h e d u m b r e q u i s o opone r se a l a 
m a r c h a de l a s t r o p a s ; p e r o é s t a s , a y u d a -
das p o r l a a r t i l l e r í a , se a b r i e r o n paso. 
E n l a ca l l e -de E s e r l e y , y m á s t a r d e e n 
l a p e r s p e c t i v a de L l t e y n e , h u b o fuego de 
f u s i l e r í a . 
L a s o f i c i n a s m i l i t a r e s de V o s n e s e n s k i 
r s l n v i e r o n a p u n t o de ser a s a l t a d a s p o r 
los a m o t i n a d o s . ¡\ne f u e r o n r echazados ; 
flo. ciulrna se r e s t a b l e c i ó d u r a n t e la noche ' 
y los g r u p o s y a u t o r i d a d e s que c i r c u l a b a n 
p o r las ca l les fue ron d e s a r m a d o s p o r l a s 
t ropas ." 
r rddo . E s t a m o s ¡ rnuy satjisfleahos- de ve r 
c ó m o el p ú h M a o , a p r o v e c h a n d o todas Has 
. fac i l idades q u e d a i a A d m i n u s t r a c i ó n dei 
Cas ino , acmda a l a s r e ^ i i e s e n l j a ü i o n e s . 
A y e r , illa g r a u concuia- 'encia q u e a s i s t i ó a 
las f iestas , d a b a áill es tab lec imi ien to u n as-
pecto e n c a n t a d o r , y s e g u r a m e n t e q u e h o y 
s e r á , p o r lo menos , lio m i s m a , iporque eii 
p ú b l i c o . s a b r á a p r o v e c h a r " l a s f u n c i o n e a 
'anuncjiadas. v- • 
De ( ( M a n o n » , i n ú t i l es d e c i r n a d a , po r -
qule i a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n i u é u n é x i -
to coilosal de t o d a l a o S m p a ñ í a y e n es-
p e c i a l de ' la e s p i r i t u a l y b e l l a d i v a M m . 
H r u n l e t y de -eíli notabdlli isimo t e n o r M r . C h 
F o n t a m e . . 
D e « L o s G a l e o t e s » , u n a de l a s m e j o r t i s 
producoionies de las h e r m a n o s Q u i n t a r o , 
oon deo i r q u e e s t á a « c a r g o de M a r g a r i t a 
X i i i g ú y d e l s e ñ o r Fuen t e s , c r e e m o s q u e 
no n a y neces idad de m a y o r e s a labanzas . 
B l G r a m Cas ino e s t á h a c i e n d o t o d o lo 
pjoiaiihle p a r a p r o o u l r a r n o s u n a t e m p o r a d a 
T o d o s los p u e n t e s de P e t r o g r a d o que , (te s e r a n o de p r h n e r o r d e n , que no tenga 
u n e n Jos d i v e r s o s - h a r r i o s f u e r o n a b i e r - ' n a d a q u e e n v i d i a r a ilas de lois pr incipai l ies 
toe. ¡ c e n t r o s : t u r í s t i c o s . 
C ó m o se p r e p a r ó el m o v i m i e n t o . Es de desear que eíll p ú b l i o o , p o r su p a r -
I ' E T R O G R A D O . — S e dice q u e los ú l t i - te, c o r r e s p o n d a ' a ios deseos de l a A d m i -
mos m o v i m i e n t o s o r i g i n a d o s p o r los m a - 1 n i s t r a c i ó n d'al e s t ab l ec imien to , que , en ñ n 
x i m i l i s t a s se o r i g i n a r o n e l d o m i n g o ú l - ' de c u e n t a s , t unden en b e n e í i c i o y en p res -
t i m o . I t igi io de nuiestz'a. q u e r i d a candad, y u n o 
a p r e n s a n p t i c i a s mini ic iu i f ias de 
ocu rp ido . 
C o m o se h a d i d h p — q o n t i m i ó — q u e exis-
t e n conitradíiicciiiones c o n las n o t i c i a s par-
tioudaneis, el O a b i e r n o t iene sollivencia su-
f i cpmte p i f i i a r e s p o n d e r en dll m o m e n t o 
o p o r t u n o , i n d i d s o e n el Pa r l amien to , de l a s 
n o t i c i a s que se h a n f a c á l l t a d o ba jo su res-
ponsabi l l i idad. 
J u s t i f i c ó de n u e v o l a c e n s u r a , a s e g u r a n -
do q u e p a r a hadlue e r a i m secreto que se 
v e n m u r e a l i z a n d o t r aba jos" r e v o l u t i i o n a -
r ios y deiornunaci las p ro ipagandas , i lnc lu-
ao p o r a l ü g u n o s ¡perdódloos t o n i l l o s p o r &e-
vio% | i . j quie h a heciho niacesaria la suspen-
t r a s l a d ó a y e r Jarde, en a u t o m ó v i l , a Jos s i / m g a r a n t i a 8 , . „ „ , . Ú]]U.U IIIP(il,,(| (ie 
t e r r e n o s de B e l l a V i s t a , qo»dle. - e s t á cpns - . c o n t r a r r e s t a r a t n r é l l a s 
t r u i y é n d o s e eü! Mipódroffi i» ^ o " . ^ 6 8 , . c™ L o s peiiiodiistlas m o s t r á r o n t e a l g u n a s h o -
p r o p ó s i t o d e inspeocaonar e» es tado dfe l ¿ i s ¡ j a s c ^ t e n i e n d o l a s 'oancJusione^ de la 
o b r a s y d i c t a r l a s o rdenes .opo l r tunas pa ra ¡ A s a m b l e a . 
' M A D R I D , 21.—Allí r e c i b i r esta m a ñ a n a a 
•los p e r i o d i s t a s el, pnesidenfe de1! Consejo, 
manif ies to , r e f i r i é n d i o s e a l a Asaimblea p a r -
l a m e n t a r i a q u e ejlí G o b i e r n o h a b í a dado a da , desde h o y c o m e n z a r á a r e g i r e l a u -
todo lo 1 ' 
dice h^M 
i retazos^? 
i : «Datli»»! I? 
si responde ai 
mes que, ^ 
la y equipai* 
> las viejas «| 
aselina». J 
e a q u í qufi 
amento ^ 
si Ixien, l)or 
Úega a ̂ sospei 
puesto que Wc 
sólo ^ v f t 'íi1 
, b i ' e W . i ) ! 
¿ ' r a t o , 
[as ^ 
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ienl'* 
l a r á p i d a y total termihaciiión de a q u é l l a s ' . 
La, h e r m o s a p i s t a q u e d a r á t e r m i n a d a 
dentro-dlef u n p a r de d í a s a lo s u m o , re-
ftu|Jtando m a g n í f i c o e l e s p e c t á c u l o qiue 
ofrece su c o n s t r n c c i j ó n , pues r e s u l t a , afea^ 
omli'i e' n 'ü io"1 «•> m e j o r s t a n d de i o s h i p ó d r o m o s e^pa-
gusanos» j-.pr g r u p o s ; (pie presc indH) del 
' o y qme se i-omió queso . 
iMwwywvvvwww vvvvw • w v i w w w v w v v w w w v » 
LA A S A M B L E A C A T A i L A N A 
¿En qué quedamos? 
Uemos en « L a T r i b u n a » : 
•'«Por discrepar leu a b s o l u t o ^con las n o 
é s t a se efeva a 25 m e t r o s . 
1.a t r i b u n a r e # l e n c ' u é n t r a a e í a d e l a n t a -
d í s i m a , t iabiendose de t e n m i n a r d e n t r o de 
Breves d í a s . D e l res to de l a s t r i b u n a s p u -
b l i c a s h a s i d o te tmninada y a üa o b r a de 
m a í j i p o s t e r í a e á n m . e d á a , t a m e n t e d a r á co-
miei r / .o la c o l o r a c i ó n de .maderajes . 
T a m b i é n h a n s ido c o n s t r u i d a s y a v a -
r i a s c u a d r a s , t r a & a j á n d o s e ^ e n l a a c t u a l i -
d a d e n iros, i n t e i t o r e s de é s t a ? . 
R L s e ñ o r M á r q u e t , que a y e r eaíaíyQ y i -
sii'tando l a s o b r a s deül i!upódiioíT>o? sa-
E l pnesideinte d i j o q u e y a 'las c o n o c í a 
antes de que se Ihub ie r a ce l eb rado . 
Dice S á n c h e z G u e r r a . 
S á i i c i h e z G u e r r a d i j o qu|e h a b í a m e j o r a -
do l a s i t u a c i ó n en V a l e n c i a , a u n q u e que-
dan p.or lias cailías p e q u e ñ o s g m p n s de re-
Vi^t'iiSOS. 
H& d<idlífO a l g o b e r n a d o r de a q u e l l a ¿ a -
p i t a l — a ñ a d e " d l i , m i n j i s l r o de i'ja ( in i .e in ia 
nión—<iuie no dVlilo q u e d a r i i i n g m i i c s r c l -
do n i g n i p o s . 
m e n t ó . 
E l c r u c e r o « E x t r e m a d u r a » . 
C A R T A O E N i A , 21.H-A las ' ocho de l a 
m a ñ a n a h a z a r p a d o e l o r u c e r q « E x t i ' e m a -
d u r á » , con u n a g r a n p r o v i s ó n de v í v e -
res, 
H a b í a v e n i d o c o n v o y a n d o a l s u b m a r i n o 
« I s a a c Perab) . 
L a s i t u a c i ó n en V a l e n c i a . 
M A D R I D , n . — E \ s u b s e c r e t a r i o de Go-
b e r n a c i ó n ha m a n i f e s t a d o esfta m a d r u g a -
da a los p e r i o d i s t a s que los telegramas r e -
i - i lmlos de V a l e n c i a d a n c u e n t a ' de que el. 
r a p i l á o g&r ie rá ] ha a s u m i d o e l m a n d o 
desdo las dos de ka t a r d e . 
A p r l r a e i i a h o r a de l a t a r d e se h a res ta -
b l ec ido i a n o n n a l i d a d , a b r i é n d o s e l a s 
t i e n d a s y c a f é s . 
L a o l r c u l a c i ó n de t r a n v í a s c o n t i n ú a i n -
t e r r u m p i d a . 
. L o s t r enes c i i - c u l a n s in , n o v e d a d . 
N u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s h a n o f r e c i -
d o . s u s a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r t r o p a s 
p a r a l a c u s t o d i a de los d e p ó s i t o s de a g u a s . 
E n Ov iedo r e i p l t c a l m a y , p o r ú l t i m o , 
d i j o q i ie ©e ha i-esuelto l a h u e l g a de l a s 
fahuicas D u r o F .e lgnera . 
T e r r i b l e incendio . 
B l l f U l o s . - « — E n e] p u e b l o de Q u i n t e -
n a r de la S i e r r a se h a d e s t r u i d o u n h o r r o 
roso incendiio que ha d e s t r u i d o doee ca-
N o se h a n p u b l i c a d o los p e r i ó d i d o s , a sa8. ' 
V W W V W W V W W W V W W W A A - V I v W W V w w v w w w w w 
totdculares que h e m o s r e c i b i d o de | J»6™10 dí> e l las com(p(lacidí ínimp, en p r e v i -
pa, nos abs tenemos de r ecoge r los 
jntomies fac i l i tadof i p o r el m i n i s t r o de 
1 G ib* n iac ión . ) ) 
er 
Los 
o a ::a ,.,iy: 
Wm*. eij el - H e r a l d o de M a d i r d . . : 
; « S i l e n c i o obligado. 
IW exigencias de n u e s t r a s e r i edad , p o r 
respeto que debemos a l p ú b l i c o , nos 
¡o^neir ios h o y d e l i b e r a d a m e n t e de h a -
cer comardarios sobre l a A s a m b l e a ih' 
No queremos d i s c u r r i r sobre u n a ser ie 
su|piiiestoS) sÍI10 Sobre u n a r e a l i d a d 
conocida y c o m p r o b a d a , 
^ "M (lobierno p e r m i t e que a p a r e z c a en 
*tra de molde l a v e r s i ó n v e r í d i c a de lo 
gceaulo, n i h a b r í a de. c o n s e n t i r t a m p o -
I '.I1'" d í s c u r r i é r n m o s sobre los hechos 
puntos de los que él h a o f r ec ido e n su 
w . 1011 ,l|ic¡*i' a l a P r e n s a c o m o t r a -
'"JwdeJa ve rdad . 
fl^'« la i m p o s i b i l i d a d maiij.jfie.sta de r,e-
j g COÜ e x a c t i t u d la s i g n i f i c a c i ó n y el 
Jneii» - act'0 dG a y e r , d i f e r i m o s p a n j . 
rs-:",'IVs '''••,s 1111 j u i c i o q u e no pueden 
^ f l i p a r nues t ras p l u m a s i n d e p é n d i c n -
porVí''"'11'1 ' ' ' ' ' " " á de conocerse , pues, 
trtfa.io ,1€ias P r i v ^ a « , Y q u e d a r á en-
1 ^ o! | ^ los c o m e n t a r i o s v e r b a l e s m i e n -
P i ^ i s l a e l r i g o r de l a ce r ihura . 
que se r e s t i t u y a a l a P r e n s a 
•O'de l i b e r t a d p e r d i d o , p a r a que i m 
«tonil^f11 e r i n i í l * " . " , a d a s l a s cosas p o r el 
^ 1 í o r a o s o o po r m f r a u d e i m p u e s t o . » 
mte, 
i 
m Ó J o - | 
ella. Y esa. a s p i r a c i ó n es í e g í t i -




P o s e n «El D e b í i t e » : . 
L ' "«W é s t e — e l G o b i e r n o — o l v ü l j a r 
lanas ^nd.o de l a s i n i c i a t i v a s ' ca ta-
late m1C:ausíl ^ p r e s e n t e la igi taci ión, 
W rio i a rdo rosa a s p i r a c i ó n a p a r t i c i -
'C¡aise , i l u i l i ; i " i i e s d i r e c t o p a s , - a aso-
vsni,." , r,b,'a üe Cob. iorno y a. j n t e r -
um v ' ' ) ^U" 
let ícff ' f '1 se'1' P'-ovech 
$ | Por el C o b i e r n o . A él toca ele-
M : de h a c e r l o . LA esa c o l á b o -
•i ¡Jljs Puede l legarse en el P a r l a m e n t o 
^ inm ,•' ,1(',s'le lu,"'g0. i*»}' " i o d o s de 
fcoiispi lata ' ^ c i ó n , l a a s i s t enc ia 
''''"il (v llf' ' ' I f m e p j o s p o l í t i c o s q u e no 
l|fe8eM!'I"í);nil,lé con sus .deberes de re-
^ f c w T . 8 fel p a í s e l a p a r t a r p l e n t o en 
^Whl Ilí''Jr'-
M . : , "s en ujj r é g i i m e n de o p i n i ó n y n o 
ii •JH'V el lo que los iGob ie rno? reciha-
y Pue<S i a s'lls r ep re sen t an t e s . M e n o s 
Jtfeftg , f ace r lo dli a c t ú a ] .Gabinete, que 
i r'as ^ s ino u n sec to r p ' - q u e ñ í -
Sl o ] L o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
I » ^c i / in i 1110 "se niegia a h a c e r p o l í t i ' 
s i ó p día q u e oon lía p r e m u r a neoesar ta n o 
p u d i e s e n q i ied í< i ; u l t á i n a J a s lias c u a d r a s 
nedes^ j i f i s p a r a los cabal los , ouiva yen ida 
se h a a n u n c i a d o ya., h a buscado u n p a r 
de il-oc.alés m a g n í ^ c o s . pe r f ec t amen te adap-
ta h'os a t a t s menes te res , u n o en el pue-
b l o de Cue to y otro, ep L a » i d a m a s . 
E s deciir, o u e la g e n e r a l i d a d , de í a s 
ob ras á á \ i h i p o d r o m o v a n a d p l i a n t a d í s i m a s 
y q u e de n o t ropeza r se con i m p r e v i s t o s 
jpoonveniileintes, tendiremos,- p o r f o r t u m i , 
ejvte 'Vjeriino, c a r r e r a s de cabal los , a costa 
rio c m m t o s p e s i m i s m o s se h a n e j f te r io r iza-
do a t a l 'resjpecto, desde el c o m á e n z p de los 
t r a b a j o s p a r a fíS ejisplazamiiieinto del h e r -
moso h i p ó d r e a n o de B p j l a V i s t a . 
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Gremio de pescadores. 
U n problema importante . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d l a p o r e l g r e m i o 
de pescadores .de es ta c a p i t a l p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de r a b a , c o n des t ino a l a -pesca 
de l a s a r d i n a , nos r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e 
l a i n s e r c i ó n de l a s a d j u r í t a s l í n e a s , las 
que , p o r t r a t a r s e de ú n i m p o r t a n t e a sun -
to que d i r e c t a m e n t e á f e c t a ' a nues t ro s - co -
m u n e s l intereses, p u b l i c a m o s c o n s u m o 
gus to . D i c e n a s í las c u a r t i l l a s que se ñ o s 
r e m i t e n : 
( (Hab iendo l e í d o este g r e m i o de pescado-
a e » u n s u e l t o - e n u n p e r i ó d i c o de l a l o c a -
l i d a d , e n c u y a s l í p e a s se m a n i f i e s t a que 
v a r i a s en t idades y sociedades de B i l b a o 
h a b í a n l o g r a d o c o n s e g u i r e l f m m V de i ^ -
b a a l o s pe scado re s de V i z c a y a , ' l o qt te 
psfa g r e m i o , en u n i ó n de t o d p s lo» de l a 
p r o v i n c i a , v i ene g e s t i o n a n d o desde h a c e 
m i i r h o t i e m p o , b u s c a n d o l a f o r m a y m e -
d ios de l o g r a r a d q u i r i r e l e m e n t o t a n i n -
d i spensab l e p a r a l a pesca menc ionada , , 
p a r a c u y a s ges t iones nos h a s i d o p r e s t a d o 
í n c o p ^ i c d o n a i l a p o y o p o r t e l p r e s i d e n t e de 
la i y . n i . ' i n i de C o m e r c i o de es ta c a p i t a l , 
p o r el g o b e r n a d o r c i v i l de ' l a p r o v i n c i a , 
p o r e l C o n s é j o d e a d m i n i s t r a c i ó n y p o r 
e l s e ñ o r g e r e n t e d e l M o h t p dg P i e d a d , 
a p a r t e del n a v i e r o d o n A n g e l Péf tM ( « f t t 
ú l t i m o o f re<Méndose a c o s t e a r p a r su c u e i i ' 
I , / el i m p o r t e d e l flete desde N e w - Y o r k 
a este p i íPCtp , caso de q u e l a r a b a de t a l 
p u n t o pueda, ' r e s w d a r ú t i l p a r a e l ob j e to 
a t j u é ' s e l a d e s t i n a ) , e u m p l i n v ' s u n debe r 
de c a b a l l e r o ^ M á d a l m a n i f e g l a r qufl | /o | 
los s e ñ a r e s a n t e s c i t a d o s se n o s h a n d a d o 
todo g é n e r o de faci l idadefe p a r a p o d e r sa-
tisfac.Gr e l i m p o r t e de l a r a b a que se a d -
q u i r i e r a p a v a este g r e m i o , de pescadores , 
s i n ^ t í a s " m o l e s t i a s n i p t r o s in te reses q u e 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes . 
" A y e r , d í a 21 , se c u m p l i ó e l p r i m a r a n i -
v e r s a r i o de l f a l l e c i m i e n t o d e l que fué 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n R e l i s a r i p S a n -
toc l l de s Bl lba .o . 
Con este m o t i v o r e l t e r a n i u s n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e a la d i s t i n g u i d a f a m i l i a d H 
finado. 
E l respetable caba l l e ro d o n J u a n L o i v n -
V,o I t e r a z , f a l l e c i ó ayer , d e s p u é s d e h a b e r 
r a c á b i d o los San tos Sac ramen tos , rodeado 
de s u q u e r i d í s i m a ifamiftiat 
A é s t a y día modlQ i m u y e s p e o í a l a. l a des-
c o n s o l a d a esposa de l d i f u n t o , d o ñ a A g u e -
d a L o r e n z o , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e m á s 
semtido. - • • 
Despedida de soltero. 
E n é l r e s t a u r a n t « M i r a m a r » , del Sar-
d i n e r o , o b s e q p i ó a n o c h e a sus a m i g o s c o n 
u n a suon len t^ . ' cen ia , cnniQ d e s p e d i d a do 
su v ida de so l t e ro , e l j o v e n a h o g a d o y d is -
i l n g u i d o « s p o r t m a n » , q u e « h a s t a a h o i a ^ h a 
o c u p a d o el pues to de d e l a n t e r o c e n t r o de l 
p r i m e r e q u i p o del « R a c i n i g » , R o b e r t o A l -
va rez . 
Qrm .el a n f i t r i ó n se s e n t a r o n n k i mesa 
L u i s y S e b a s t i á n V a r o n a , L u i s P o l v o r i -
nes, A n g e l L o s a d a , A n g e l i h v ñ o s a , F e l i -
pe E l i z o n d o , J o s é M a r í a L ó p e z , A r t u r o Ez-
pe l e t a . D e l f í n y An ton i io Campos , ' A u r e l i o 
C a l l e j a , J e s ú s L a v í n , C a r l o s Crespo", L a n -
r e a n o M e d i n a , F e r n a n d o P o r t i l l a , P a b l o 
H o j a s , S i x t o V a l c á z a r , F é l i x M í n g u e z , 
F e r n a n d o Cuetos , J o s é y P a b l o l u c e r a j 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o de R e d a c c ó n « P e p e 
M o n t a ñ a » . 
Con h a b e r c i t a d o los n o m b r e s h e m o s d i -
cho b a s t a n t e p ? y a h a c e r c p n s l a r qu<3 el 
b u e n h u m p i r , e l c h i s p e a n t e i n g e n j o y la 
m á s e o r d i a l a l e g r í a f u e r o n los p l a t o f i i n á s 
i m p o r t a n t e s de l m * m í ; «e h a b l ó , an t e to-
do y sobre t o d o , de sporf., c o m o cor res -
p o n d í a a l a c a l i d a d y af ic iones de los ep-
m e n s a í e s , y se b r i n d ó de l a r g o p o r que l a 
l u n a de m i e l sea, e te ima pa ra los futmros 
esposos. 
V i a j e s . 
H a n l l e g a d o a l ' S a r d i n e r o Los s e ñ o r e s 
.sigu entes: v 
D e M a d r i d . — D o n Manuel P u y u e l o y se-
f i , , i a , d o n A l b e r t o Esquence y s e ñ o r a , do-
ñ a Martina L ó p e ? > faiailia, (km A b t o n l ü 
G o n z á l e z , d o ñ a .lose-fa ( ¡ a r e í a , d o n J o s é 
M a r t í n e z , d ó n C a m i l o R o n c o Ve la sco y 
s e ñ o r a , s e ñ o r a de O r t i z de l a T o w e , ffofia 
M a n u e l a N i ñ o , d o ñ a Pe t ra I t e i g y R i g n e , 
( ion E d u a r d o Es te 1 a l e h i j a s , d o n A n g e l 
6, R o d o l f o - y f a m i l i u , Ú W J n & n M ^ p n Í Q 
d e la P u e n t e y s e ñ o r a , ' d o n M i a r t l n C o m i -
n e r o de M e ^ l o y s e ñ o r a , d o n S a t u r n i n o 
R u i z e h i j a , d o n M a n u e l C a l d e r ó n y Pami: 
Ha. d o ñ a C o n c h a A r r o y o , d o ñ a N e m e s i a 
a e h i j a , d o ñ a El i sa . O r i á z e h i j o . 
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teo R o j a s y f a m i l i a , s e ñ o r a condesa die 
Ca t res e h i j o , d o n I g n a c i o H e r r e r o , d o n 
L u i s H e r r e r o y d o n D i e g o A l a s . 
De S e v i l l a . — S e ñ o r e s de O l i v a . 
De A r é v a l o . — D o n » L u i s « V e l a s c o , d o ñ a 
R a m o n a M o r e r a , v i u d a de S á n z e h i j a , y 
d o ñ ^ . M a r í a G o n z á l e z y í a p i i l i a . 
De; P a i e n c i a , — D o ñ a ( i u m e r s i n d a G r e -
g o r i o y f a m i l i a y d o n M a m u e l Polo S á n -
chez f f a m i l i a . 
'De V a l l a d o l i d . — ( D o ñ a P l a c e n t d n a M a -
y o r y f a m i l i a y don . Juan . Jirneno, D í a z y 
f a n i i l i á . 
De B a d a j o z . — D o n E m i l i o A l b a y, f a m i -
l i a . 
De San S e b a s t i á n . — D o n A n t q n i a p iyeT 
r a y fami l i ia y d o n JG. Y- Le'6, 
De B i l b a o . — s i g n o i a Duqueane Geor-
ges -y s e ñ o r e s d u q u e s de l a C o n q u i s t a . 
—iProcedentes d e M a d r i d h a n l l e g a d o 
a n u e s t r a c i u d a d l a s s e ñ o r i t a s Teresa , V i -
s i t a c i ó n y E m i l i a Q o s í o ; c o n objietto de pa-
s a l al \ e i a i i o en c o m p a ñ í a de sus t í o s . Jos 
r l i s i ingu / i rk i s s e ñ o r e s do H e r n á n d e z ( ^ o q 
J i f l á n i . 
L O S S U C E S O S D E R U S I A 
A l m e d i o d í a h u b o u m c o n c i e r t o en el ho-
tel R o h e s s i n s k a l u , q u e n ó f u é o t r a cosa 
q u e u n p r e t e x t o p a r a d i s i m u l a r l a c o n f e . 
r e n c i a que i b a n a c e l e b r a r los a u t o r e s d e l 
c o m p l o t . 
(Por Tía noeihe se celliebró lOitírá r e u n i ó n en 
casa de L a n i n e , a l a qne a s i s t i e r o n K h a -
ons tof f , d i r e c t o r del p e r i ó d i c o p a o i f i s t a 
« l ^ r a v d a » ; T r o n c h e f f , p r o m o t o r de l a s 
ideas , de f r a t e r n i z a c i ó n y el a g e n t e alé--
m á n M i l l e n , a l q u ^ los m a x i m r l i é t a s -ha-
b í a n sacado 'de Oa cárceill donde se h a l l a b a . 
¿Se t r r s i a d a r á e| Gobierno a Moscou? 
P E T R O G R A D O . — E l . Consejo d e m i n i s -
t r o s se h a r e u n i d o , e s t u d i a n d o s i s e r á 
c o n v e n i e n t e t r a s l a d a r s e a M o s c o u . 
Minis tro d imi s ionar io . 
P E T H C M i H A D O . — E l m i n i s t r o de J u s t i -
oja ha. p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n , p o r desave-
nenc ia s con La 'Soviet , s u r g i d a s p o r l a 
p u b l i c a c i ó n de los d o c u m e n t o s de L e n i n e . 
L a S o r v M era opues ta a m p u b l i o a a i ó n 
de estos d o c u m e n t o s , antPs de a b r i r u n a 
i n f o i i n a c i ó n . 
E l Gobierno en c r i s i s , 
P E T R O G R A D O . — H a p r e s e n t a d o l a d i -
m i s i ó n e l p r e s i d e n t e de l Consejo die m i -
n i s t r o s , p r í n c i p e L w o f í . 
H a s ido n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r í a K o -
w e s n a l . 
E l n i ini is ter . io d e l I n t e r i o r le d e s e m p e ñ a -
r á T s e v e l l y . 
E l d e . J u s t i c i a - s e r á d e i s e m p e ñ a d o p o r 
N e k w a s o f f . 
T h e r e n k q c o n s e r v a r á los N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s , 
L a e r i g í s se ha. s o l u c i o n a d o r á p i d a m e n -
te con el ob j e to de ' res tablecer e l orden." 
PIANOS D E T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISC08 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Sañtander. 
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de líos e x t r e m o s q u e l a A d m i n i s t r a c i i ó n d e l 
Gas ino t iene i n t e r é s e n p u n t u a d i z a r , p a r a 
q u e n a d i e d e s p u é s se l l a m e a e n g a ñ o , es 
el d é jla i n d u i n e n t a m i a . p a r a a s i s t i r a i o s 
e s p e c t á c u l j o s teatra ' les. E n p i i i n c i p i o pen -
s ó en quie (fuera obilagatorio e l trajea, die 
e t ique ta , peikj* q u e r i e n d o l a A d m i n i s t r a -
o i ó n d a r a l p ú h d i c o t o d a s a q u e l l a s fadiiM-
dadea compa t ib le i s c o n e l b u e n tono q u e 
debe i m p e r a r en estableeimiientos die lesta 
c lase , h a t r a n s i g i d o ' c o n que , salivo e n l a s 
' funciones a n u n c i a d a s d e ga: u Ste a d m i t a , 
a. Itos. espectadores c u a n d o v a y a n ves t idos 
de negir'o, a u n c u a n d o n o sea p r e c i s a m e n -
te de eDiqueta. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l Cas ino nos rue-
g a l l a m e m o s sobre este pa r t i cu lLar l a a ten-
c i ó n deli púb iHco i p a r a e v i t a r l a el. s e n t i -
m i e n t o de . tener q u e r e c h a z a r a l a e n t r a -
da deil t e a t r o a n i n g ú n espectador . 
y p r o s i g u e e sc l av i zado por- a q u e U f l » yvp i o iF ( i jya iüámenfe vieajie c o b m ^ - -Loaoy., 
qüe ^ , ' 0 Í " '« , i . . s p a r t i d i s t a s , s e r á i n - | d o en sps o p e r ^ c í p n p í j é mencappa.^o esta: | don) S e r v a n d o S á n c h e z y s e ñ o r ^ , , d o n Pe: 
• "Apoyándose e n l a g r a v e d a d de líll^owlie-nito de a r é i i i to .» d r o P a r e j a I T e r r e r q y s e ñ o r a , a p n T i m o -
El presidente del Consejo 
ha dimitido. 
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 21. 
E l 17 de j u l i o f u n c i o n ó j a a r l í l l e r i a en l a s 
cal les de Pe trogrado . 
í ' E T R O G H A D o . — E l p a r t i d o de cadetes 
h a p u b l i c a d o u n imanif i lesto e x p l i c a n d o 
la s r azones de su d i m i s i ó n . 
E l * p a r t í ( i q c s t i n n que las r a zones d e 
u n a cna l i e i r . n dn min' lstroíK, a base de u n a 
I n t e W g e n c l á n a c l u i m l , i m puede s e r ' r e a l i -
zada. 
se t r a b a j ¿ i p a r a e n c o n t r a r a F i n o v o f f , 
K a n e n e f f , Koslo^vski y Deni le . . 
L o s sucesos oficialmente. 
E l p r í n c i p e L w o f f h a e n v i a d o a l Gob ie r -
no p r o v i s i o n a l la r e l a c i ó n o f i c i a l de los 
sucesos n c n r r i d o s - ' e f i P e t r o g r a d o , que d i -
c« a s í : 
. ( D l l t a n t c la m a ñ i i l i i i del d í a 17 df i . JU-
liiio l l e g a r o n de G r o n s f á d , A ' r -n iawan y Pe -
tetyQti v . i r i u s m i l i l a r e n , ' a los que a c o m -
p a ñ a b a la i i i i i r l i e d i i m l . i v , d i r i g i é n d o s e a l 
pa l ac io de T a u r i d a . 
E n la m a i i i í c ^ t a c i ó n l l e v a b a n e s t a n d a r -
tes, en los que se l e í a : « A b a j o los m i n i s 
t r o s c a p i t a l i s t a s » . « R e c l a m a m o s q u é t o d o s 
Iqp ppde re s p a s e i i a l C u e r p o de delegados-
de o b r e r o s y soldados)) . • 
iGran nú ip ie ' ro cíe o b í ' e r o s y Roldados áe 
l a n z a m n a l a ca l le y a u t o m ó v i l e s y a u t o -
c a m i o n e s r e q u i s a d u s p o r los - revoltosos 
r e c o r r i e r o n la p o b l a c i ó n . 
B u d i f e r en t e s b a r r i o s h u b o fuego d e f u -
s i l e r í a . 
P O R T E L E G R A F O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d ice : 
" E r e n t e r u s o . — D e M d o a los fue r t e s a ta-
ques, rusos , l e m p r e n d i d Í Q s p o r "volliuntad de 
¡ios ali iados, c o n t r a ' v ó l u n t a l i d e l pueb jo r u -
so, se i n i c á ó a y e r u n a c o n t r a o f e n s i v a en 
l a G a l i t z i a . 
H a c i a l a s dileiz^entine Z o v o v o w y e l Se-
re t ih se c o n c e n t r a n o n I k s b a t e r í a s aus t ro -
a l e m a n a s , d e s a r r o l l a n d o v i o l e n t í s i m o fue-
go c o n t r a lias pos i c iones nasas. 
L a tínfantería a l e m a n a l a n z ó s e " a¿ a t a -
qqe , a p o y a d a p o r c o n t á n g e n t e s a u s t r í a c o s , 
M g r a n d o , d e s p u é s de ivdiolentos a sa l tos , re-
ba sa r l a s l í n e a s de t r i n c h e r a s que es taban 
j K >de rosanKCnfie f o r t i f i c adas . 
Los rusos l i u y e r o n en de sbandada , 
aband ionaudo n u m e m s o s m u e r t o s y h e r i -
dos. 
S e g ú n los d a t o s - r e c o g i ó o s e l é v a n s e a a l -
gi ír tr-s mi tos los (mis ioneros . . 
E n ilos d e m á s -sectores de ila G a l i t a i a 
e n t a b l ó s e u n a serie de combates , f a v o r a -
bles p a r a n u e s t r a s a r m a s . 
E n los C á r p a t o s , lia a r t ó l l e r i a enemiga 
b o m l b a r d e ó n u e s t r a s pos ic iones o o n g r a n 
i n t e n s i d a d . 
•Frente i t a l i a n o , — E n el Jsonzo, g r a n ac-
tüiyidad de a r t i U l e r í a o i 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de ' 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice lo s i g u i e i ^ e : 
' « D u r a n l i p l a i i í t i i m a noobei e jecu tamos , 
c o n ' x i i to , u n Jipiid-
A l N o r t e de R o u s , sobre l a s t r i n c h e r a s 
e n e m i g a s d e G r e n l a d - I í u i l l e , c u y o s ocu-
pan tes t-uivieron, q d e remirarse p e r s e g u i d o s 
por- nos(atrps. 
Í U r o m i d a l S u d e \& de l a B a s s é e y S u r 
Á í W e n t l e r e s , , nos p d n m i t i ó e n t r a r e n 
íias t r imr t i i e ra s e n e m i g a s e n .extensa 
f rente . 
L a o z a m o s u n a c a n t i d a d e n o r m e de g r a -
n a d a s sobre los a b r i g o s e n e m i g o s del bos-
q u e d e A v i d ó u r . 
A l S u r de A^en^Bea 'es re iohazamos u n 
golpe <iei p r n u o o i 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o o f i c i a l a l e m á n d ice lo 
« N u e s t r a s t r o p a s se e n c u e n t r a n f r e n t e 
a T a r n o p o l . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i 
t ado a las once de l a n o c h e , d i ce lo 
s i g u i e n t e : 
« C a ñ o n e o en el f r e n t e de Cerny- y C r a u m 
ne . D i s p e r s a m o s a c a p o n a z o s ' a g l o m e r a -
c iones de t r o p a s e n e m i g a s a l Noir te de !a 
m e s e t a d e i C a l i f o m i a . 
' B o m b a r d e o , i n t e r m i t e n t e e n R e i m s y 
o r i l l a . izquierda- de l M o s ^ . 
N a d a i m p o r t a n t e q u e sef ta iay e n e l rec-
to del f r e n t e , 
| M 11 i \ \ ¿}0 d ó j u l i o h e m o s d e r r i b a d o 
omoD t a u b e s í d e m a n e s y o b l i g a d o a a te -
r r i z a r a once . 
F r e n t e o r i e n t a l . — L o s a v i o n e s ing leses 
h a n b o m b a r d e a d o , c a n s a n d o i n c e n d i o s , 
los a l m a c e n e s y . d e p ó s i t o s d © P o y n a y Do-
ce U. 
E n c u e n t r o s de p a t r u l l a s e n e l V a r d a r . 
L o s b ú l g a r o s h a n i n i c i a d o a t a q u e s , des-
p u é s ide p r e p a r a c i ó m de a r t i l l e r í a , on la 
región de S a n t a R a b o t a , p e n e t r a n d o en 
n u e s t r a s t r n i c h e r a M , " de l a s que les des--
a l q j a r o n los s e rv ios p o r m e d i o de CQntfft^ 
Imqxi jé» . ) ; 
VX^.VV^VV\XVVVXVXVA-VVVVXV\A,\AX'\,'V\/VVVVV'\-V\ VWWVA/VI 
Gran Gasino del Sardinero. 
I n a de g r a n a n i m a d i ó n s e r á #1 ^e b o y , 
e n el G r a n Cas ino d e l S a r d i n e r o . Se re-
p r e s e n t a r á ; a las c u a t r o , l a i l i n d í s i m a co-
m e d i á , len c u a t r o actos, d e Oins h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , « L o s ( ¡ a l l e o t e s » ; a las c i n c o , 
g i ran it-oricierto en l a terraza, y a l a s nue -
ve d|e Illa nocblei, l a preciiosa ó p e r a c ó m i c a . 
« M a n o n ' ) ) , m ú s i c a d e . M a s s e n e t 
Con u n p r o g r a m a t a n selecto, el G r a n 
Cas ino se v e r á todo ell1 d í a m u y ctoncu-
Ernesto Gonzaivo 
ax a y u d a n t e de los doctorea M a d l n a v e l t l a 
y Morales . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 9 a 5 . - D a o Í 2 y V ^ i a r d e , 1, 3.° 
VVVVVVVVVVV«A/VVVVV^/VVVV\^a'VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
D E C A S A Y D E F U E R A 
Renglones cortos-
Leo en cas i todas las esquinas: 
« L a m á s c a r a de tos dientes b l a n c o * . » 
S e r á u n a a l u s i ó n a S á n c h e z G u e r r a 
% 
l a A s a m b l e a de B a r c e l o n a 
' M a t o s : D i s u é l v a n s e . . 
Ahadail l : Es, us ted l a f u e r z a 
M a t o s : S e r v i d o r a de usted. 
A b a d a l : Pttes d é m e usted u n golpe en 
u n hombro y me disuelvo. 
—Hombre era cosa de en viarle*- a M a -
tos a M a d r i d . 
— P a r a q u é 
— P a r a (me le d iera p a l m a d i t a s en el 
hombro a Dato. 
« L a N a c i ó n » publ i ca u n retrato del pre-
sidente del Consejo, cuando é s t e a c a b a b a 
de s a l i r de quintas . 
Se ve que entonces tenia u n hermoso pe-
lo n e g m , y se comprende que a h o r a , con 
el uso, se te h a temado el pelo. 
T í t u l o de u n a i n f - o r m a d ó n : 
^(Facultad i n c e n d i a d a : 
— i f a sé- c u a l es: l a de gobernar. , • v 
l/l/\,VVXVVVVVV^VVV^VXVVA/VVXA.VAA.XV.VVVVVVVVV\ VVVVAAA/» 1 
Del veraneo regio. 
L o s i n f a n t í t o s . 
A y e r a las ocho c u a r e n t a y c i n c o de l a 
m a ñ a n a s a l i e r o n sus a l t ezas los an f a n t i t o s 
a c o m p a ñ a d o s d e l s e ñ o r J u r a d o , d i r i g i é n -
dose a i P a l a c i o r e a l .de Ha M a g d a i l e n a . 
Los. i n f a n t i t o s e s t u v i e r o n en l a p l a y a , 
r e g r e s a n d í o i todos , s i n n o v e d a d , a su dha -
t defll S a r d i n e r o , cerca de l m e d i o d í a . 
E n el campo del t e n n i s . 
A Ülas c u a t r o y m e d i a de te. t a r d e ¡fue-
r o n s u s . a l t e z a s ' l o s i n f a n t e s d o n , C a r l o s , 
d o ñ a L u i s a y d o n A l f o h s o , a l c á m p o de 
t e n n i s de l a . M a g d a l e n a , a c o m p a ñ a d o s d e 
los i n f a n t e s d o n F e l i p e , don" G e n a r o y d o n 
R a n i e r o . 
L a s ( i n f a n t i t a s f u e r o n t a m b i é n a los j a r -
d i n e s de l P a l a c i o neal d e l a M a g d a l e n a , 
r e g r e s a n d o a las sáe ie y m e d i a de l a 
t a r d e . 
V i s i t a s p ú b l i c a s . 
M a ñ a n a l u n e s , de doce a u n a de l a t a r -
de, r e c i b i r á n sus a l t e z a s los s e r e n í s i m o s 
infante;? d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , en « u 
P a l a c i o d e l S a r d i n e r o , a c u a n t a s p e r s a -
nas. q u i e r a n , s a h i d a r l e s . 
• V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X ^ W V V V V \ ^ V V V V V V V ^ ' V V \ ^ V V \ V i ^ 
Los toros del miércoles. 
Anochte, a las d i ez , l l e g a r o n los seis to-
Uas de V i l l a r , .que e s t o q u e a r á n el m i é r c o -
les len n u e s t r a p l a z a los" m a t a d o r e s H i p ó -
l i t o , Z a r c o y A n g e l o t e . 
Con idlías v i n i e r o n o t r o s dos, d e s t i n a d o s 
a s e r v i r de sobre ros . 
A p r e s e n c i a r el d e s e n c a j o n a m i e n t o a c u -
d í r o n ' va r io s a f i c i onados , q u e elogialcpn 
m n c h o >la b u e n a p r e s e n c i a de los b i cho? . 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
iConsu l t a , de once-- y m e d i a a u n a . 
Paseo de P e r e d a , 16, 3 . ° — T e l é f o n o 629. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, Di"MADRID 
Médloe aspeolalMa en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cnnt • díi 1t * í . — A r M a f t r r v . 4. i ' » — T e l . 711 
Francisco Setién. 
Eüpaela l l s ta en enfermedades de la nariz , 
garganta y oidos. 
B L A N C A . N U M E R O 41, 1.° 
C n n i u l U fl« nn»iVÉ a u n a y de (los a eeli . 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3. 3.» 
Excepto dominKos y dtss y fes t ivo». 
C i r u e l a s , G u á s a n t e s , Cere-
zas, Albar ioo<iU€s TREVIJANO 
^ 3 U T Y 
I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
t i M u r e a l en el S a r d i n e r a : M I R A M A R 
S a r v l t l a D l a J a r t a y p a r auMartu t 
H A B I T A O O N 1 B 
w t * - . . -.- -
A. Velasco y Compañía 3 3 l a . n . c V^\\A,^V»AA\\VV\^VVVV\/VVVVVVV'VV'VVV\'V\\^ 
a 1 1 s i x r t i d i o e i x O J P ^ L B I L I ^ L T V O ^ c o n f e c c i ó n d e * l ^ O a s ^ 
Bon^as BLUSAS DE VUELA, desde 6 pesetas-JUEGOS DE CAMA, mantelerías, toallas, colchas, etc.—GENEROS DE PUNTO-Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS-MERn^ 
velos, guantes y faldas bajeras—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES u 
H o y , 3 g a ^ ¿ i » t t c l e í » f Y i n o í o n o » , 3 
Espectáculo culta y moral : A las cinco, a las siete y a las diez y media : Exitos colosales. 
El Trío Lara -15 monos comediantes, 15 - Carmen Flores, canciones nuevas 
— — — Otros números de gran atracción 
CASA CUEVAS (8. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A M Á S B A R A T A E N I M -
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :: L O S M I S M O S P R E C I O S 
; : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
De Instrucción pública. 
Nombramientos . 
. H a n s i d o a-probados p o r Illa Di reod i tón 
g e n e r a l Jios nomibra imien tos de m a e s t r o s 
p r o p i e t a r i o s de " l a s escuelas de C o s g a y a 
y iBedoya , . íh 'eahos l i b r e m e n t e p o r los pa-
t r o n o s a fa ivor de d o n J o a q u í n H a z a s T u -
cefiio y d o n F e r m í n P a n d o F e r n á n d e i z . 
Expedientes . 
A l a D i r e c c i ó n generaUi se ' r e m i t e ex-
p e d i e n t e de d o n Ciril to M . Santos , maes-
t r o de E n t r a m b a s t i g u a s ; d o n N i c o l á s C a l -
v o y d o n iPedro S. D í a z , de T e i r á n , r ec l a -
m a n d o sus ascensos a 1.100 pesetas. 
— D o ñ a Gonsuelio y d o ñ a P i l l a r Hazas , 
p r e s e n t a n Expedientes en s ú p l i i c a de q u e 
se les o t o r g u e p e n s á ó n de o n t a n d a d . 
—Pmr e l R e c t o r a d o se d e s t i m a l a s o l i -
c i t u d p r e s e n t a d a p o r d o n D o m i n g o F . V i -
l l a r R u m o r o s o , quie p e d í a ser n o m b r a d o 
m a e s t r o i n t e r i n o de l a escueOla de n u e v a 
c r e a c i ó n de l puebllo de O r e j o . 
— L a D i r e c c i ó n g e n e r a l devuíeljve el ex-
ped ien te de a p r o b a e i ó n delli nombi ra imien to 
de m a e s t r o p r o p i e t a r i o ' d e l Co leg io de Q u i -
j a s , ihecho p o r e l p a t r o n a t o a f a v o r d'? 
d o n Fini 'otuoeo R i c o , a cuyio efecto se 
a c o m p a ñ a cop ia de l a e s c r i t u r a de l a f u n -
dacü ión de l a m i s m a . 
T i t u l o . 
Se h a l l a a d i s p o s i c i ó n del1 i n t e r e s a d o e l 
t í t u l o de b a o M l l c r , e x t e n d i d o a f a v o r de 
d o n J o a q u í n R u i z P a n d o . 
R e c l a m a c i o n e s y cuentas . 
A l o s m a e s t r o s de l a s escuelas de San to -
fia, M o l l e d o , P e s u é s , O u a r n i z o y T a r u e s a , 
se 'tes t r a n s c r i b e las r e s o l u e i o ñ e s r e c a í d a s 
en . las r eo lamaq iones q u e f o r m u l a r o n so-
b r e e l e s c a l a f ó n de l M a g i s t e r i o . 
• — A Ola D i r e c c i ó n g e n e r a l se h a p devuo l -
to , subsanados ios e r ro r e s , l a s segundas 
p r u e b a s del ' e s c a l a f ó n de m a e s t r o s de Ja 
c a t e g o r í a de 1.100 pesetas. -
—Allí males t ro n a r á - o n a l e n c a r g a d a de l a 
escuela de M e r u a l a se le d e v u e j ü v e n l a s 
cuentas , de m a t e r i a l para, quie l a s r e f o r m e , 
s e g ú n -las i n s t r u c c i o n e s i n d i l c a n a » . 
— A i o s m a e s t r o s r egen tes de las escue-
las de Do lo re s , F r e s n o , Renedo de B r i -
d a s , Salcedo, - C a ñ e d a , H o m á , VaTflnir, 
Olea, "Los C a r a t y í o s , R e i n o s i l l a s , Safllces y 
S a m i ñ a , Orza les y Tiorioes, se les c o m u n i -
ca los r e p a r o s obse rvados en l a s cuen tas , 
p o r concep to de- rnateriaJi, c o r r e s p o n d i e n -
tes a l pasado a ñ o . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Se iha posesionadoi de l a escuiélla m u n i -
c i p a l de A s ó n , p a r a l a que f u é n o m b r a -
d o , , e l p ro fe so r de l i n s t r u c c i ó n p i i b l i o a , d o n 
V i o n t e . M i l l á n O l l e r o . 
-ÍVVVVV^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVXAA^A^ 
Comis ión provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n es ta C o r p o r á c i ó n , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n R a m ó n F e r -
n á n d e z Ga leya , a s i s t i e n d o l o s v o c a l e s se-
ñ o r e s S á n c h e z , Z a m a n i l l o y Z o r r i l l a , 
a c o p i á n d o s e l a s s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n ñ s : 
In formes a l s e ñ o r gobernador . 
L o s r e c u r s o s de a l z a d a i n t e r p u e s t o s p o r 
d.v.i P r u d e n c i o F e r n á n d e z A b a s c a l y d o í i 
Ce les t ino S á i n z M a z a c o n t r a l a m u l t a que 
les i m p u s o l a A l c a l d í a de S e l a y a , p o r de-
j a r de l i m p i a r l a s m a l e z a s de l o s l i n d e -
ros id'e, u n a s fincas r ú s t i c a s . 
E l de d o n M a n u e ) R o d r í g u e z , seciv a-
r í o de l ' A y u n t a m i e n t o de V a l d e p r a d o , 
r o n t r a a c u e r d o de l a C o r p o r a c i ó n i m p o -
n i i é n d o l e r e s p o n s a b i l i d a d p o r hab rese ne-
g a d o a a u t o r i z a r l a l i q u i d a c i ó n d e l pre? 
supues to m u n i c p a l de 1916, 
E l exped ien te de e x p r o p i a c i ó n de t e r r e -
nos de l a m i n a « A r r i a g a » ; e n e l l A . y u n % 
m i e n t o de V o t o , s o l i c i t a d o p o r d o n J o s é 
E c h e v a r r í a 
Acuerdos . 
Se r e s u e l v e l a r e c l a m a c i ó n de- d o n H I -
í i n i o de Cos c o n t r a l a e l e c c i ó n d e J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a d e l p u e b l o de C e k u l n M a r -
l an te s ( E n m e d i o ) . 
F u é a p r o b a d o e l es tado de p r e c i o s me-
d i o s de los a r t í c u l o s p a r a s u m i n i s t r o ¡i ja;; 
t r o p a s en los p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a , d u -
r a n t e el mes de m a y o ú l t i m o . 
'Se a d j u d i c ó d e f i n i t i v a m e n t e l a subas t a 
de a r r o z , a l u b i a s y t o c i n o p a r a los esta-
b l e c i m i e n t o s de bene f i cenc i a , d u r a n t e el 
segundo semest re de l a ñ o a c t u a l . , 
'Se a p r o b ó IB l i q u i d a c i ó n de cuen t a s de 
i a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n c o n e l Es t a -
do, í n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o en 
i 'eal o r d e n de 3 de m a r z o dleíl1 a ñ o achual , 
v P*. r e m i ; ? ti !a D e l e g a c i ó n de H a c i Mtda. 
S í e n t r e g a r á a A n s e l m o U r i a r f e l a do te 
q u é c o r r e f - p o n d i ó en s u e r t e a su « s p o s a 
T e o d o r a ( ' . o n z á l e z , p o r l a f u n d a c i ó n « L a 
s e r n a » , p a r a Jos e x p ó s i t o s de l a I n H u s a 
p r o v i n c i a l . 
Q u e d a á p r o h a d a l a c u e n t a de e s t a n c i a s 
de demen te s p o b r e s en e l M a n i c o m i o de 
V a l l a d o l i d , d u r a n t e e l m ^ s de m a y o ú L 
t i m o . 
S e r á n a d m i t i d o s en l a Ca^a de C a n d a d 
u n a n c i a n o y u n n i ñ o h u é r f a n o . 
^VVVvVVVVVVVVVVVA/VVWVVV\A/\'-VV'» •VA/VA "VX A/VA '\A/VA/\'V\ •« »-
E N E L S A R D I N E R O 
Exposición S. de N?gy. 
M a ñ a n a , a l a s seis de l a tardie t e n d r á 
l u g a r l a a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n de cua-
d r o s d e l a r t i s t a h ú n g a r o Si de N a g y , gn 
n a Inca 1 - e x t e r i o r d e l Gas ino d e l S a r d i -
aero . . - . 
L o s c a u d r o s presentaidos son n l j m s 
p i n t a d a s r e c i e n t e m e n t e e n Espaf t a , d u -
r a n t e l a p e r m a n e n c i a de l a u t o r en nneu-
t ro p a í s . 
H a y g r a n a n l m a e i ó n p o r a s i s t i r a e s t a 
i e u n i ó n de a r t e . 
V V V V W V V ^ W V V V V V V V I A A M W V V V V W V ^ 
U n a c a r t a . 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e , que c o n 
?usto i n s e r t a m o s : 
« S r . d i r e c t o r de E L PUEBLO CÁNT.-yjíRo, 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s . aba jos firmantes, c a p i t á n y of i c i a -
les d e l v a p o r « O r í ñ ó n » , t o r p e d e a d o e n la-s 
costas f rancesas , se d i r i g e n a us ted de-
m a n d a n d o u n hueeo en sus c o l u m n a s pa -
t a d e j a r a salllvo su b u e n n o m b r e y nues-
t r a h o n r a d e z p r o f e s i o n a l . 
C o m o u s t e d sabe, s e ñ o r d i r e c t o r , e l b a r -
co p o r n o s o t r o s t r i p u l a d o f u é a t a c a d o p o r 
varaos s u b m a r i n o s ailemanes c u a n d o , f o r -
m a n d o p a r t e d)ei u n c o n v o y , n a v e g a b a ' p o r 
l a s cpsi-as de F ranc i a . . 
A conse .n i enc ia de a q u e l a t a q u e , nues-
t r o b a r c o se h u n d i ó . T o d o s noso t ros , qqe 
p e r m a n e c á m j o s en el - lugar d e l sindestro, 
v i m o s o ó i p o sal i taban lias escot i l las . 
E l « O r i f i ó n » se s u m e r g i ó p o r c o m p l e t o . 
T r a n q u i l o s y conf iados , c o n esa" conr 
fianza q u e d a e l c u m p l i m i e n t o o ^ i r i c t t i 
dtel deber, nos e n c o n t r á b a m o s , c u a n d o 
nos v e m o s s o r p r e n d i d o s p o r u n suela.) 
que a p a r e c e e n e! p e r i ó d i c o d e M a d r i d , 
« E l P a r l a m e n t o » , s u s c r i t o desde S a n t a m 
d é r p o r ' d o n D i o n i s i o — L a g u t a , e n o! que 
se dicte lo s i g u i e n t e : 
( ( E s t á t o d á l a p o b l a c i ó n y a l r e d e d o r e s 
p l a g a d o s de s s p - í á s i t lenian.es, (pie a f a l t a 
tle o t r a s cosas que hacer , h a n i i i v e n i a d o 
la f á b u l a de q u e el v a p o r « O r i f i ó n » , 
g ú n se dice de l a m a t r í c u l a de R i l b a u , 
h a b í a s ido t o r p e d e a d o p o r u n s u b m a r i s i o 
a l e n l á n en a g u a s f rancesas , í r t a r t e . a C a r » 
c a c ó n , y q u e seis b u q u e s m á s h a b í a n co-
r r i d o i g u a l sue r t e e n l a s m i s m a s cos tas 
f rancesas . Y l o q u e h a y de c i e r t o es quo 
l a t r i p u l a c i ó n d e l c i t a d o « O r í ñ ó n » , c o n i n -
t e n c i ó n de h a c e r v a l e r l a n o t i c i a c o m o 
t m e n a , y t a l Vez c o n á n i m o de c o b r a r el 
segu ro , a b r i e r o n l a s v á l v u l a s y a l ) ando-
n a r o n el b a r c o , q u e f u é r e c o g i d o p o r u n o s 
b u q u e s fraiK-eses y r e m o l c a d o h a s t a el. 
p u e r t o de B a y q n a , s i n m á s a v e r í a s que 
las qúft !(>& n'iism'os t i ' i p u l a n t r s h a b í a n 
c a u s a d o . » 
N o se neces i t a ser m u y s u s í t e p t i l í J e par 
r a s e n t i r en e l r o s t r o y e n e l c o r a z ó n l a 
v e r g ü e n z a de este i n n o b l e a g r a v i o . Si el 
que lo s u s c r i b e h u b i e s e a g u a r d a d o u n 
dí^. p n S a n t a n d e r Jas consecuencias de 
g ñ e x á b r p p í í ) , ' ' s © g p r a p i e n t e a es tas l i q r a s 
l a c u e s t i ó n e s t a r í a y a t e r m i n a d a . P e r o a | 
p r e s e n t a r n o s e n e L H o t e l de E u r o p a p re -
g u n t a n d o p o r d o n D i o n i s i o L a g u í a nos 
m a n i f e s t a r o n q u e a c a b a b a de s a l i r p a r a 
B i l b a o . 
.iSjólp nos queda, u n recu r so , el de su-
l u . i j d a d , a l c u a l a p e l a m o s , p a r a r e c h a z a r 
p ú b l i c a m e n t e , c o m o se nos h a o f e n d i d o , 
la e a n e l l é s c a i m p u i a c i ( « i . ' H o m b r e s do 
m a r , ce loso^ de n u e s t r a f a m a , t odos los 
(¡ue nos c o n o c e n saben que s-umis i n c á -
paces de )o q p e " E l ¡ P a r í a m e i i t a ' r i p ) ) . nos 
a t r i b u y e , S i n duda, e l s e ñ o r I . q g u í a nos 
m i d e p o r su m i s m p r a se ro , s i n r e p a r a r 
pn q u é a ú n h a y clases. D e l m i s n i o m o d o 
q u e J ia esc r i to : eso s e r í a capaz de a b r i r 
u n a v á l v u l a si tuv ie se c o r a z ó p y cai jeza 
p a r a a n d a r p o r e"l m a r . 
C u a n d o t a n r o t u n d a m e n t e a f i r m a que efi 
( . G r i ñ ó n » e s t á en B a y o n a , debe p r o b a r l o . 
De lo c o n t r a r i o , q u e d a r á como e l m á s 
.mi se r ab l e . i m p o s t a r 
u u c í i a m o s d e u s t e d a f e c t í s i m o s seguros 
s e r v i d o r e s q u e besan su m a n o , J . Quesa-
d a O y a r b i d e , F lorenc io A g u l r r s , R a f a e l 
Verbero, 
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SUCESOS D E AYER 
Cosas de chicos . 
A y e r se p r e s e n t ó en q u e j a a l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l ' , C a r m e n L o z a n o , m a n i f e s -
t a n d o que Pn p i ñ o de diez a ñ o s , l l a m a d o 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeoeionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S r E R J b t A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
A m ó s C a m p u z a n o , h a b í a a r r o j a d o u n a 
p i e d r a con i r a . u n h i j o s u y o l l a m a d o 
EdtutDdo, a l q u e - c a u s ó u n a e r o s i ó n v con-
lu s iones e n el p á r p a d o i n f e r i o r d p L o j o iz-
( ¡ u i e d o , s i endo c u r a d o en la Gasa de So-
c o r r o , 
P o r blasfemo. 
l A y e r - fué d e n u n c i a d o u n h o m b r e l l a -
m a d o V e n t u r a San E m e t e r i o , p o r hlasfe-
m a r del s a n t o n o m b r e de D i o s c u a n d o el 
g u a r d i a le r e q u i r i ó p a r a que no e s t u v n é s e 
t u m b a d o en los j a i r d i n i ^ . 
Serv ic ios de la C r u z R o j a . 
E ñ la P o l i t - l í n i c a i n s t a l a d a , e n el c u a r -
te l de \Í>. Gruz R o j a , ' f u e r o n a s i s t i da s a y e r 
13 pe r sonas . 
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La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por e| exoelentisimo 
A y u n t a m i e n l p , p a r a l a a d q u i s i o i ó n de 
l a m i s m a ! 
Pesetas. 
S u m a a n t e r i o r , ; . . . . . . . . . . 25.462 
D o n B , L . . D o m e c q 5 
D o n B u e n a v e n t u r a R o d r í g u e z Pa-
r d a , „ . . , , 25 
D o n A r m a n d o G o r c h o 10 
L i g a de Gon t r i b u y e n tes 50 
D o n S l n f o r i a n o S o l ó r z a n o . . . . . \ r . . . . . 15 
D o n L e o c a d i o Gcm7A\%%............... 5 
B a n c o , de S a n t a n d e r . . . ^ 5 0 
S e ñ o r a v i u d a d é Fona . . . , 15 
Di.II . l u l i á i i I l a r o ( iornez % 
Don L u i s B a r r e d a . . ' 10 
Don .1 t i l l o H i e r a S e r r a n o 25 
Don P h l l i l p s , M e a d e 10 
D i m V í c t o r F e r n á n d e z L l e r a . 25 
D o n E d u a r d o J u s u é 15 
D o n P e d r o i P é r e z L e i n a u r . . 100 
C e n t r o M a u r i s t a 25 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e 
. Comalias 100 
D o n J o s é Z a m a n i l l o 10 
f-ptf t] 26:207 
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L o s part idos de hoy. 
P o r l a ' m a r i a n a , a l a s d iez , s é d i s p u t a -
r á n l a Copa « S a n M a r t í n » , los e q u i p o s 
( « S a r d i n e r o » - « i S t r o n g » . 
A l a s t r e s en p u n i ó de l a t a r d e se ce-
l e b r a r á el p a r t i d p « D e p o r t i v Q » - « R a d i q m » , 
l u c h a n d o p o r l a C o p a « N o v a » , y p o r u l t i -
m o , a l a s seis, se v e r i f i c a r á e l "tu espera-
do e n c u e n t r o « A t h l e t i c » , de BÍIIKOI. con-
t r a « R a c i n g C l u b » , de é s t a . 
H o y v o l v e r á n 1 ^ a f i c i o n a d o s a en tus i : i s -
manse con el j u e g o de los a t h l é t i c q s , que 
t a n g r a t a i m p r e s i ó n les c a u á ó s i e m p r e 
que se le v i e r o n d e s a r r o l l a r . Y se les p re -
s e n t a r á o c a s i ó n tle a d n i i r a r tets p o r t e n t o -
sas f a c u l t a d e s de l g r a n Be laus t e , los een-
t ros de C h o m i n , l a s filigranas que c o n el 
b a l ó n h a c e P i c h i c h i , l a s e g u r i d a d de H u r -
t a d o , l a s p a r a d a s , q u e t a n t a f a m a d i e r o n 
a I b a r r e c h e , y , p o r ú l t i m o , l a : b u e n a vo-
l u n t a d que , p o r a g r a d a r , t r a e n los s i m -
p á t i c o s b i l b a í n o s . 
P o r o t y a p a r t e , v e r á n a los r a c i n g u i s -
tas e m p e z a r c m i n u e v o s b r í o s é s t a s ecun-
d a e t a p a d e l a t e m p o r a d a a c t u a l , "y si 
b i e n es v e r d a d que e n sus filas f a l t a n 
aHlgunos de los e l emen tos con q u e se con-, 
tabia, np p o r eso v a n a l a n o b l e l u c h a 
de e s t a t a r d e f a l t o s de e n t u s i a s m o ; m u y 
a l c o n t r a r i o , a t o d p s les h e o í d o -hablar 
de los g r a n d e s deseos que t i e n e n p p r v o l -
v e r a j u g a r . E n r e s u m e n , q p e h o y vere -
ni-.s u n g r a n p a r t i d o . 
P a r a p r e s e n c i a l ' e l e n c u e n t r o , s e r á j n r 
d i spensab l e que los soc ios p r e s e n t e n a Ja 
ent radla de l o s C a m p o s el r ec ibo de l m e s 
qpe rige, y Jas s e ñ o r a s a b o n a r á n c i n -
c u e n t a • c é n t i p i o s , c o n de recho a o c u p a r 
j i u f^sientp de g r a d a . 
U n r u e g o a l a a f i c i ó n tengo q t ie hí»pe'r: 
qpe acoda h o y , % las o w e y 35, a r e c i b i r a 
q u i e n e s t a n b u e n c o m p o r t a m i e n t o t u v i e -
r o n p a r a c o n el « R a c i n g » en s u ú l t i m o 
v m j e a B i l b a p . 
E l « S t r o n g » a S a n t o ñ a . 
E n e l t r e n q u e t i ene su s a l i d a de é s t a 
a l a s 14,10 s a l d r á n p a n a S a n t o ñ a l o s s j i m 
p á t i c o s peques q u e c o m p o n e n e| p r i m e r 
onee de l « í S t r o n g » . A c o n i p u ñ á n d o l e - s i r á 
«su enLus ias t a p r c s i d c n l í . Ruhi . i ' to A l v a i c z , 
qut- desea p r e s e n c i a r las p r i & z a s ( j¿e i l u -
c h a n d o coin el (c^antofui. V. C.» h a g a n sus 
p e q u e ñ u e l o s . E l e q u i p o e s t a r á c o u s í 11 o í -
d o c o m o s igue : 
• P o r r a s , L a s t r a , , L á i n z . Hci.rga, B e r g é l , 
L l a m a , T r a p a g . . , f ó r i l é n t e ü . M . , y . L . ) , 
B i s b a l y X X . 
' B u e n ' v i a j e y m u c h a s i n - i l e p a r a vo l -
ve r v i c t o r i o s o s . 
C o p a « G i r i b e t » . 
/Hace d í a s que ha s ido expues ta en los 
escapa ra t e s de l a ac.rcdil-ada .-as! n - r í a 
« l i a s a K í r i b e t » , la p n cinsa C ó p a de p l a -
t a que a l « B a c i n g » h a r e g a l a d o el d u e ñ o 
jdie l a i h i s m á , -
, IEI ̂ obsequio n o l i a p o d i d o ser m á s v a . 
l i o so y . e s t á l l anu i indo ' " la a i e n c i m i d.- ¡ a s 
n i i m e n v s a s p e i s o p á s que l a han-visto", t an -
to p o r la o r i g i n a l i d a d c o m o p o r el esme-
ra'fto t r a b a j o que p a r a s u c o n f e c c i ó n sé 
h a l l e v a d o a cabo. E s u n a v e r d a d e r a j o -
y a de a r t e , que h ó n i ' a e l e x q u i s i t o g u s t o 
que p a r a su e l e c c i ó n - t u v o d o n M a r i a n o 
G i r i b e t , y es d i g n a fdfe ser d i s p u t a d a en 
dos p a r t i d o s , - c u y o s c o m p o n e n ! e s o Clubs ' j 
que p o r e l l a l u c h é n - s e a n de p r i m e r a c a -
l i d a d , en t r e los de s u c a t e g o r í a . 
Pepe M o n t a ñ a . 
*.« * 
C a m p o del « D e p o r t i v o » . 
H o y , * a l a s nueve , j u g a r á n e n este c a m -
po « C a n t a b r i a » . S p o r t » y - « S a n t a n d e r 
S p o r t » , . , 
A l a s t res y m e d i a , « L o s ónfce l ' a l i ' i -
c l o s » y « E s i > a í i a F . G.» 
A las c i n c o y m e d i a , « A r i ñ Spor t» , y 
<• D e p o r t i v o » ^ - • * 
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Los espectáculos 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . — 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a de M a r g a r i t a \ i i -
g ú . — A las c u a t r o die l a t a r d e , — « L o s Ga-
leotesv. 
' C o m p a ñ í a do opera ' .—A las nu tn ' e de la 
n o c h e . — « M a n o n « , ~ -
Al. t e rce r g u a d r o , « B a l l e t diií róá», piox 
M i l e s , . B a l l e n e o u r t , T r a v e r s a , Les G l i o r y -
pees y p e r s o n a l d e t c u e r p o de ba i l e . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . — 
C o n c i e r t o s e n l a t e r r a z a p o r l a o r q u e s t a 
que d i r i g e el m a e s t r o Saco d e l V a l l e , d i -
r i g i d o s p o r el m a e s t r o J u a n ' F r l g o l a . 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E • 
P r i m e r a parte . 
l i * « L u n e de m i e l » , v a l s . — W a l d t e u f e l . 
2. ° « E l i i e n n e M a r c e l » , ' b a i l a b l e s . — S a i n t 
Saens. 
3. ° « M i g n o n » , o b e r t u r a . — T h o m a s . . 
S e g u n d a parle. 
4. ° - í . L ' A r l e s i e n n e » , s u i t c . — B i z c l . 
.r>.0 « E n la A l h a n d u v i » . © í é t ó i h , 
fi:0 « Z a m p a » . — I k j r o l d . 
S A L O N P R A D E R A . - ( . r a o CGimpáfiía 
de v a r i e t é s . -
Secatones a l í a s oinoo y sietiei de l a t a r -
de y diez y madi ia de l a noel i i , 
T r í o I^ara , 1 5 , m o n o s c o m e d i a n t e s , Car -
m e n F l o r e s . O t r o s n ú m e r o s de g r a n a t r a c -
c i ó p . 
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E l m e j o r des in fec tan te mj ^1 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a A"Hr , 
n a d e r í a e H i g i e i n y De venf^ pUlt 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a p e d i d o s , - a l representan* 
t a u d t r y su p r o v i n c i a , don 
te, J u a n de A l v e a r , 8, 3.° r<n 
. v- IA1 Pu l . . I i n Sisehnto 
haee íin a ñ n , y y - , ll0 ,,v 
¡ H a b r á m u e r t o dft e s e o r M 
; P1"- , l " l l e v a r , el m u y i , , ,,, " 
L I C O R D E L P O L O D E 
Champagne 
Es bueno y barato 
en l̂ on-Ja-w, Hotel J 
Restaurants y t l j 
das de vdti-amariné 
B É N É 2 E I 
DI . 
^ t í D R O A . SAN M A R T I I S 
(Sucesor de P e d r o ^ a n Martin) 
Especia l idad en v inos blancos de l a Na 
•'a. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o e.-. 
mererado e n c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
x La Hispano-Suiza:-: 
1 » 
| ; . S O M , E»« .(^.SfoE&ao 2^111:, r > i « K y Heia válvulas. 
§ P . O M B O Y A L V E A R « 
| P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 8 6 - S A N T A N D E R | 
r i • • • • • • • • — 
C L A U D I O GOMEZ :~: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIASCIONES Y POSTALE 
1 Mi 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s do-las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molostiag dol 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ (/o/oy de e s t ó m a g o , l a dispepsia, l a s a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adul tos que. á veces, a l ternan con es t r eñ ímien tOf 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
de 
F é r e z d e l J V I O U I I O y C o i x i p . 
lazx de las Esciielas y "Wad Rslw, número H 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A d e l a s m e j o r e s y 
m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s p o n j a s finas y p a r a - b a ñ o , 
^spejois p o l v e r a s , j aboneras ,* c e p i l l e r í a y t oda -c l a se ' de a r t í c u l o s de t o c a d o r . 
' E n F X ) T « Q G R A F I A d i s p o n e m o s de g r a n s u r t i d o en a p a r a t o s , p l a c a s , p e l í c u l a s , 
pape les y pos t a l e s , acceso r ios y p r o d i i c t o s p u r o s . C A M A R A O B S C U R A a d i spos i -
c i ó n de los c l i e n t e s . 
(antes S A M D O T E S 10) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y m á s ba-
rata. 
* 
E l mejor vino pava personas de gusto 
C H A C O L I Paternlna . 
D e p ó s i t o : Santa Clara , 11, t e l é f o n o , 750 
Se sirve a domicilio.. . 
Andrés Arche del Valle 
Ahora mismo corte 
este anímelo. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
C i r c o F e i j ó o . — C o m o ' e r a m u c h o ol i n -
t e r é s q u e e x i s t í a p o r conoce r esta n o t a -
ble C o m p a í i í a , a l t ene r c o n o c i n i i e n t o el 
p ú b l i c o de q u e a y e r i n a n g u r a b a su t e m -
| n i r a d a , f p é ibas tan te e l q u e a s i s t i ó a d i -
c h a func i ión , el c u a l s a l i ó i s a t i s f e c h í a i m o 
de l e s p e c t á c u l o . 
Es u n a ve rdade ra . C o m p a ñ í a no v i s t a 
Bfl es ta c a p i t a l y . e n l a que r e v e l a r o n to -
llos lli<s a r t i s t a s t ener u n donidnio compOe-
tu d e l a r t e q u e c a d a u n o de el los c u l t i v a . 
T o d o s ' e l l o s f u e r o n c a l u r o s a m e n t e a p l a u -
d i d o s , y b i e n m c n v u l n s han benido los 
a p l a u s o s , a s í c o m o l a o v a c i ó n ostruendo.-
SM q u é o b t u v i e r o n ; los f e n o m e n a l e s ecuesi . 
t r eg M e l o i l l e y c o m p a ñ í a , e n t r e los q u e 
figura e l g r a c i o s o R í g o t i l l o a . c a b a l l o . L a 
i ( - i n | í o r a d a p r o m e t e ser b r i l l a n t e 
uaaaiijmmimnm wni-iji «BamMwiiiñin «••MÍIW «i 
í e n s ile ilinar de Carranza. 
• V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l 
de S a n t a n d e r a Bi lbao . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A - F R E C U E N C I A 
Abierto del 15 de junio a l 15 de oc ' hre 
A L F A L F A . T R E B O L , VALLICO FTJ 
S E M I L L A S seleccionadas pur i f iJ i 
y l i m p i a s de cuscuta . 
Muelle , n ú m e r o 8 —SANTANDER 
E N E N C A R G O S , p a r a regalus 
io c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , ek 
tlnu.ra, c o m o es sabido entre su a¡i 
l a c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a GONPITÍ 
H A W O S , S a n FrarfOÍSM, 27. W 
F a L i r c i e i 
. N e u m á t i c o s ingleses de super¡OT 
d a d , de g o m a y cnerdas inyectaik 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Los m á s iluradj 
y*s8guros~que se conocen. 
R e p r e s e n t a n t e : Alvaro Flórez-Esfiá 
^ X i t o m o v u 
D i ó n - B o u t ó n , 11 H . P . , dohle faetón/ 
rao m o d e l o , v e n d o . 
G a r a g e d e l S a r d i n e r o . 
T R A J E S P A R A N l N l 
Se h a c e n con elegancia, rapidez yj 
u o m í a , en P a d i l l a , S, 1.° . m 
M A R Í A ARNA1Z 
Esta A 
C a t ó l i c 
pósitos 
para trasl 
ñas, h á b i t 




!<La Niñera Eleg 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donci 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
•Delantales de todas clases,, cuellos, p| 
tocas, etc., etc." 
H a t i l l o s pa ra r e c i é n nacidos, forma 
-a y e s p a O d l á . 
A s o c i a c i ó n de dependietiiles de 
c í o , i n d u s t r i a y banca.—Se CÜUVOCÍ 
socios de es ta rol.c. ü v l d a d a u n a | 
^eneira! extraJüirdin; i i i ia , hoy*, alasJo 
m e d i a de la l a r d e , en primera COM 
l o r i a , y a l a s t ros cu segunda, si I 
h ie re n ú m e r o suficiente en la piW 
on e l p i s o a l t o del café «Riicabadíl 
l io de C o l ó n . 
^ » E : O E D E l 
h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y soleadas 
tiemporaida de vera no , ' con o mi 
c i a . P l a z a V i e j a , 1 y 3, 3." 
F a r m a c i a s - l . < i s (|iic rorerspong 
d a r a b i e r t a s en v\ ¡úi de hoy, ^ 
S e ñ o r T o r n c n t í ' , plaza de la h s m 
S e í w r Zoi- i i l l - i . pt.iza Vieja. ^ 
S e ñ o r M M i - a i i i e , jciseo de M'nem 
l a y o . ' 1 
S e ñ o r M a t e o , M a r i i l l o . 
ICoaaiiiaitio p(. 




iLStliOLC- .Jtr \ 
[ im j domó 
» bli , B. 







G A R C I A ÓPTICO 
frente a la guantería 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Dies tro y R o d r í g u e z , ta-
ller de a f i n a c i ó n , y r e p a r a c i ó n , R u a m a 
yor, 15, bajo. 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AVISOB 9 d<Qpi lo i i | e .—Tplé fpn* Ct8 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S A N T A N D E R : S a u t u o l a , 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : C a ñ í a , 1.—Teléf. 1.003. 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
I m p r e n t a de K í - P i r E ^ ^ n m 
C a l l i s t a de l a Real Casa, con 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ̂  J S ] 
¿u g a b i n e t e , de dos a CÍDCO.-VB" 
m e r o 11 , 1 . ° - - T e l é f o n o 419. 
V . U R S I N A (HU0) 
•Profesor de masa je . -Los ' 





S U C U R S A L D E S A N T A N j ^ 
P l a z a ide l a Libertad i ^ ' ^ L z ) . 
l a s e ñ o r a viuda de 
D e s d e d í d í a 20, el panfduicesh 
diez ynfnod ia . Hoposiena 
E n l o s chocola tes <cA7n̂  ¡ ,„ Josff 
b o n i f i c a c i ó n do 5 \n'V i w * 
de c inco pesetas en adela» 
.ejía LA Ai 
SAN FRANCISCO, 15 
Restaurant "El Cantábrico' 
. «» F I D R Q t O M I Z t O N Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S . I 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio a la car 
ta y por cubierto» . Servicio wpecla l para 
banquetes, b o í U i y luncbs. Pr to lo i mode 
rados. Habl tac lone» . 
(en l a m a r o a preferida P0r 8Lue 
Al c o m p r a r l a P ' d * 8 Í r A Ü A l ' H 
P E R F U M E S SAftA r t O B * . 
( A N T I G U O ^ > 
S e r v i c i o a l a carja 1^ *0$ 
S e r v i c i o e s p l é n d ^ 0 i " * 
S a l ó n d « té , choc . ^ d a i ^ 
S u c u r s a l en la terr»' 
V \ I í-> o 
Para- t e r m i n a r l a v p n t a se l i q u i d a n a r -
m a r i o s de l u n a , c a m a s , s i l l a s , n iecedo-
nae , -mes i tas , loza,, c n i s t a l e r í a , m e t a l , ba-
t e r í a de c o b r é y o t r o s m u c h o s ú t i l e s . Pa -
l a c i o de l a R a ñ a d a . — L i é r g a n e s . 
se cura e l artrit ismo Y 
f r í t i coa . 
^ a c r 
Temporada : 
t i embre . Servicio 
ndsa. 
1 'luesi-ra-w 




ion i§f l 
ntaiieda, pai 
de primer o 
s tardes, de 
P á s t e l e ^ 
Imuerzos a í 
^ ^ « T I V / f » t - #^ d <r l r % ^ 
B O L S A D E M A D R I D 








9 Rio de La P ' ^ -
^ . 
^acares . ^ ^ ^ ^ 
serie A 
série B . . • • • 
f f í o e s t a m p i l l a d 
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74 9 ) 
20 55 
A O B O L S A D E B I L B 
Fondos p ú b l i c o s . 
^ S ó n d e l917: . e n e s H y F , 91,30. 
6-e A C C I O N E S 
no,in. de V izcaya , a 1.020 pesetas. 
S o de l a U n i ó n M i n e r a , a 3 6 0 - p e -
setae. 
F n i •.. a r r i l de I>a R o b l a , a 44/0 p o s e í a s . 
I d e m N o r t e <le E s p a ñ a , , i 295 pesetas. 
N a v i e r a . So t a y A z n a r , a 3.110 y 3.125 
pesetas, fin IÍI'I por.iúem.'fcé; y ."{. ITS pe-
setas, f i n de a g o s t o , y 3.225 pesetas, f i n 
de agos to , c o n p r i m a de 175 pesetas; 3.090, 
:;. 100 y 3.115 pesetas . 
• M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 2.845, 2.840 y 
2.845 pesetas, fin de l c o r r i e n t e ; 2.875 pe-
setas; 2.890 pesetas , fin de a g o s t o ; 2.975 
pesetas, fin de a g o s t o , c o n p r i m a de 175 
pesetas; 2.850, 2.855 y 2.860 pesetas. 
M a r i ' t i m a TILHUI, a ' 2 . 4 1 5 y 2.420. pese-
tas , fin d e l co r r i ea i t e ; 2.448 y 2.455 pese-
tas, fin de* agos to , ' . y 2.530 pesetas, fin de 
agos to , con p r i m a de <1ien pesetas; 2.415 
y 2.420 pesetas , c o n t u d o . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.250, 1.245, 
1.240, 1.2í i y 1.250 pesetas , f i n del c o r i i e n -
:'.e; i ,265, 1.270 y 1.265 pesetas, fin de agos-
l o ; 1.240, 1.245, 1.250 y 1-.245 b e s é f e & 
X ; i v i e r a B a c h i , a 2.130 y 2.135 pesetas; 
VascQ C w i i i á l i r k a . • de N a v e g a c i ó n , a 
1;220 pesetas, l i n diel c o r r i e n t e , y 1.220 pe-
setas. . - . • 
N a v i e r a A u r r . o r á , a 1.030 pesetas, f i n 
de agos tn , y 1.020 pesetas. 
i C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 560, 555 
y 560 pesetas. 
N a v i e r a . G i i i p u z c o a i K i , a 1.005 píese-
l a » : . • 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 55 pesetas, j 
l l n l l c i a s d e l Sabero y A^exas , ; a 910 
pesetas. ' . . 
H a s c m i i a , . i i n l i n a r i a s , a 860 [icsetas, 
f i n de agos , y 860 pesetas. 
IAJ tos " H o r n o s d e V i z c a y a , a 3 f5 p o r 100. 
• U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 250 pese-
tas . • •• •. 
D u r o F e l g u e r a , a 160 y 161 p o r 100, fin 
del c o r r i e n t e ; 160 y 161 p o r 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 263 
por 100. 
O B L I G A C I O N É S 
F e r r o c a r r i l d e f T u d e l a a B i l b a o , p r i m e -
r a ser ie , 100 p o r 100; s e g u n d a ser ie , 100 
p o r 100." . 
. I d e m de Astur ias - , f ía l ie i a % 1 l " "1 -
ni r i ft ipot ¡efí, a 63,50. 
I d e m Nor ' ic , . . | i . r i iMi ' i ' . i sei le, p,] m i ' ra h i -
poteca , a 63,50. . 
I I H I r u e l é e i i ii a [ b é r i e a , a lui!..)0. 
E l e c t r á de Vfesgo, a 90 |>m- m-
Bonos Soc i edad E s p a ñ o k i de Eoi í s ' t . tnc-
cii 'm X i v a l , a 103,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque, a 20,58; l i b r a s 10.-000. 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s B a n c o . d e S a n t a n d e r , - s i n 14be-
r a r , a 281,50 p o r 100; pesetas 4.000. . 
I d e m C o m p a ñ í a . S a n i a i n l e n n a de N a -
v e g a c i ó n ^ 30 acc iones , a 1.170 peseta^. . 
I d e m Sociediad N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é -
d u l a , a 107 p o r 100; pesetas 25.000. 
í d e m í d e m A b a s t e c i m i e n t o de. A g u a s , a 
136,50 p o r ion: o -se las 12.500. 
C a l i l l a s dit A m n l i i / a - l . l c , ., p o r JOO, a 
01,60- p o r 1(K); pese tas "6.500. . " 
l n l t . ' , n o r , - 4 p o r 100, a 75,10 y 75,30 p o r 
100; pesetas 3.500. . 
O b l i g a c i o n e s A y u i U a m i e n t o de S a n t a n -
der , 4,50 p o r - 1 0 0 , a 76 p o r JOO; pesetas 
3 500 
" í d e m í d e m . ' 5 p o r 100) a 79 p o r Í O O ^ p s -
setas 5.500. 
i d a r e l i g i o s a . 
S a n t o r a l tfte h o y . — S a n t o s M a r í a M a g . 
i l a l r n a . S i ú t i c a ; L o r e n z o . d e B r i n d i s ; P la -
tón-; T e ó f i l o , m r s . ; C i r i l o de Xn io<pi ía , 
« ib . ; . M e n c l e o , Wlend- reg i s i lo , abs, ; J o s é , 
c d . 
S a n t o r a l de " m a ñ a n a . — S a n t o s A p o l i n a r , 
ob. , B e r n a r d o ; M a r í a , G m c i a , m i ' s . ; L i -
b o r i o , o b . ; P r i m i t i v a , v g . , m . : A o o l o n i o , 
E u g e n o , R t i s i f o , m r s . ; R ó n j u l a , R é d e n l a , 
E n i i i d i n a , vgs. . 
- C U L T O S 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a l a s ^eífi l a p r i -
m i e r a h a s t a l a s o d i o , c a d a m e d i a h o r a ; 
-a l a s n u e v e y c u a r l o , l a e o n v e n i m i l ; m i -
sa a l a s .doce;. 
P o r la t a r d e , a ' l a s . c u a t r o y m e d i a , R o -
s a r i o . « 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s n - . ^das a las 
ü ie t e siete v m e d i a , o d i o , ocho y m e d i a 
\ ¡Üeí . A las sdi&te y i n e d i a m i s a de e o m u -
n i r . n g e n t e r a í r e p a r a d o r a , e n l a c u a l ga -
WAW indulgencia . - p l e n a r i á : l o s a r é h i c o f r á -
d e s d e la G u a r d i a de H o n o r , d e l S a g r a d o 
Co.ia/.on de J e s ú s . A las. ocl io y n i e i l i a , 
l a p a r r o q u i a l , • c o n p l á t i c a . A l a s diez, 
misa, v c o n f í n - e n c i a p ¿ U a a d u l t o s . P o r la 
í.-n-ie." a tas tresj la. ca teques is p á r a los 
n i ñ o s . E! e je rc ic i r i r l , . la l a r d e d a r á p r i i i -
c i p i o á las- s^ete y m e d i a , con e x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a .Majes tad . - rezo de l a csta-
c i ó n , l ( o < a l i o , Bj-escicioa p i o p i o s de esta 
d e v o c i ó n ' y . m e d i t a e l ó n , t e r i n t n á n d i n s e c^p 
l a b e n d i c i ó n y rese rva . 
\ l a s seis 
s ie te h a s t a las o d i o y m e d i a , c a d a m e d i a 
h p r a . A las nueve , l a p a r r o q u i a l y de ca-
teques i s c o n pií iát ica. A Has i m c v u y i n e d i a . 
H i s d - u c c i ó n c a f e i p i í s t i c a , p a r a ios n i ñ o s , 
A l a s once y^doce , m i s a s .rezadas. P o r l a 
t a r d e , a l a s s ie te , se r e z a r á l a e s t a c i ó n , 
R o s a r i o y e j f i r c i c i o de la Cor t e de M a r í a , 
p a r a con v e r s i ó n de l o s pecado re s . De se-
m a n a de letnfermos, d o n L u i s B e l l o o q , Pa -
d i l l a , í , t e rce ro , 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a nueve , 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s diez, ornee y 
doce. A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l , con p l á -
' . i ' ; f . P o r la t a r d e , a l a s dos y m e d í a , 
e x p l i c a c i ó n id'el C a t e c i s m o § los n i ñ o s , A 
i;is o d i o , la t u n c i ó n s o l e m n e de l a «Mi -
n c r v i», que l a C o n g r e g a e l ó n d e ' M a d r e s 
i C r i s t i a n a s e R i j a » devotas- de M a r í a con-
C o n s o l a o i ó n . — M i s a s rez'adas a l a s seis s a g r a a J e s ó s S a c r a m e n t a d o e l c u a r t o d o -
e \ rrtódíla. A las ocho, la p a r r o q u i a l , I m i n g o de cada mes , con el S e ñ o r de m a -
feoii p l á t i c a . A las: diez, ca teques i s p a r a ' '• • 
i-M a l 30 e s t a r á a q u í u n s e ñ o r que c o m p r a d e n t a d u r a s pos t i za s , o r o , p l a t a , a l -
• a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s , t e l a s , l i b r o s , encajes , a b a n i c o s y d e m á s ob je tos . 
aJibe avisos pa ra i r a d o m i c i l i o , de doce a t res , en R u a m a y o r , 7, en t r e sue lo , iz-
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de M á l a g a el IS j de CAdls «1 
ioo. Regraao Ú9 V t r a o r u i «1 I ? y i * 
r<HA D I l U E N O f t AiHBG 
meosaal i a l l e n d o de Barce lona el 4. de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para 
"u Cruz de Tenerife. Montev ideo y Buenoa Ai res ; emprend iendo t i v l a j í da r t i i r M ^ 
SÍBuenoB Aires el d í a 2 y de Mon tev ideo al 8. 
LINEA D I N I W Y O R K , CUBA M L i l O O 
sirvicio mensual saliendo de Barce lona el £5, c 
Jiílew York. Hanann, y s r a o r a a j P a w t o Méjis 
L I N E A D E DUBA M E J I C O 
gervlolo mensual saliendo de B i l b a o el l? , de Santander el I I . de G i ] ó n e l W 7 
Corufla el El. Rara Habaua y Veracruz S a l i d a » de Veracruz e l t i y d t Habana sí 
JI« dt miB. para CnruCa y Santander . 
'LINEA. D I V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
toviclo mensual sal iendo de Barce lona e l Í0, el 11 de VAlencia , el 18 de M á l a g k 
diCídlz el 15 de cada mes. pa r^ Las Pa lmas . Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz <1?. 
p*lm» Puerto Rico, Habana , P a i r t o L i m ó n , C o l ó n . Saban i l l a . C iuacao . Pue? l i 
jidlo y L» Guayra Se a d e i i t e pavaja y c ^ f i » i r a s a b o r á o p ^ r » J t M f a É r á a / T S * " 
» w T SSi r to í F a c l i a o . 
L I H I A r a « ^ i & f . * « . 
Ott laliáf. f »d* A5 te?9A9i.»^Q áa Bore&losa y v * fwíVSs.tái. S*ss, C-Asf&i' *-
tome-i f K a s ü a . 
L I N E A D I F I R M A N D O P C O 
JirrllciG mensual sal iendo de Barce lona el 8. de Valenc ia ei 3, de Al i can te el «, d* 
ÜÍ el 7, para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n (escalas facu l t a t ivas ) , Las Pa lmas . Sea 
Cnn de Tenerife. Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occ identa l db A f r i e * . 
i t p m de Fernando P ó o • } haciendo IP.I « i c a l a s de C a n a n a » y da !a P a n í n s s í * 
Slttáss en si viaje d* ida. 
J . I N E A B R A S I L - P L A T A 
tovllco mensual saliendo de B i l b a o , Santander , G i j ó n , Coruf la . V l g o y Uaboa (la 
(Jttllvi) para Río Jaueiro. Santos. Mon tev ideo y Buenos Ai res ; emprend iendo « I n a 
í» «graso desde Buenos A i r e s para Mon tev ideo , Santos R í o Janalro, C a ñ a r t a o l i * 
Viso. Corufla, Gi jón , Santander y B i bao . . 
ISÜB vapores admi ten carga en lan non Alciones m á s favorables y pasajeros, a qa 'a 
U CoEipafila <la a lo jamian to m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi tado sr. 
illiUdb servlco. Todo* lo» v a p o r l i t l í n a t e l e g r a f í a s in h l l o i . 
la ve' 
H a t u l e n c i a , d c l o r ce 
áésévife%\«s i n t e s t i n a l e s ( d i a p r e a , e s t n e 
iimienfo),os porque cleseonócon la 
r n a r a v ' 11 o s : i s < n j r a ( £ o n e & d e l 
De ve?il<i P - fr-r-'inciae y Ir-j-Mirlas. 
DfpKbKaiius: féi-ézi M..rUu y C.'. Ma.lrid; tn 
H Argentina, Lu s Diiíaar-li!73-Vii;loria-1379 
Buenos Airón. Ka liolívia. Matías Co'.óm 
Lo Pa* 
COBTI 
e l ac ión 
l e n S ? 
s t r e f i i i n i e n i o ^ 
U8rvinIJ^e^atend8:r ej,tíl i n d i s p o i l c l ó n s i n exponerse a Jaquecas, a l m o r r a n a » , 
M r * en o r * „ y o í r a 3 consecuencias. U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e » de que aa 
« ^ " e n p i n ! f a e u í 8 r m e d a d e s . Los po lvos regu la r izadores de RINCON aon e l r a 
•Ilr"5 ftüot d C A m o s6*^1"0 P ^ a c o m b a t i r l a , s e g ú n To t iene demos t rado en lo» 
Í̂WXÍOÍ, 11 Í t 0 crecl«1,it9, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el ajerclolo da las fun-
olt . -« i v i s n í r s . No raooaocan rival »n au h a a l p n i d a é . y • f t eao l» P Í ÍBBH 
ffl!Si.»S!S. t » . 7 S 3 ^ « , d a 9>sesaz S S L M A L I N A Y ( N i a ^ A l l A . 
** 3SLBA6. •a 
scion y maquinaría. 
^egón yComp.-Torrelavega 
* v roBar«K!«n da tedae s lnsas — R a « a r a a l é « 4a • u t o m é v l l a a . 
EJE 
Pompas ÍRÍRS de iHGEL BLUCO 
V e l a s c o , 6 . - - t e l é f Q n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
\ ? t 6 U o o e n ^ a tiene contrata8 con las Sociedades Círculo 
i J i i j - j r*' Sociedad F^ósttima y Miutua lidad 
t ^ t o » 88rv^ci0 con el Hospital, <pasa de Ex^ 
í^raijlfri í so de ^a^^aí1 Ooche furgón automóvil 
S'̂ bita cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^ y jf. y„ to(io lo concerniente a este ramo :-: Cocíies fú-
^Vlr a8' a8̂  como servicio más modesto. 
c , 0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
O B O E : 
p i so o g a b i n e t e a m u e b l a d o . I n f o r m e s e n 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Garbanzos buenos y baratos. 
A l u b i a s l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o i 
b o m b a , ace i tes finos de O l i v a , a z ú c a r e s , 
c o n s e r v a s de t o d a s c lases , j a b o n e s , toci-
no y comes t ib l e s . V e n t a s a l c o n t a d o . 
M é n d e z N ú ñ e z y C a l d e r ó n de l a B a r : 
ca, n ú m e r o 5 ( f r en te a las •estacione? 
de l a Costa:. -
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Fábrica de básculas 
( E N S A N & H E D E M A L I A Ñ O ) 
Se n-ecesitan c e r r a j e r o s y a y u d a n t e s 
de f r a g u a . 
A N I S M A N C H E G T 
n ñ ñ o s y n i ñ u s átó la p n r r o q i n i á , con repa r -
l i r i w ü d é va les d i é ' a s i e t e n c i a . A las once, 
m i s a j a e z a d a con a c o m p a f i a m i e n t o de ó)-
g a n o y c á n t i c o s p o r . l o s n i ñ o s d e 4a cate-
• inr-V'ir.:" .MII a s i s t one i a dol e a c u a d i ^ n 4e-ca-
b a l l á r í a , d e ' g u a r n i c i ó n en el cuartell de. i a 
B k p o s i c i ó n , l u i c i e n d o d u r a n t e e l l a l a c o n -
f e r é r i c l a d u . ü - i n a l p a r a a d u l t o s p o r el.ee-
ñ o r 'mi;.t, IM'ÓIIÍÍ.MIÓ. 
Por l a t a r d e , a l a s siete y m e d i a , el re-
zo del San to R o s a r i o . 
S a i i . F r a n c i s c o . — D a seis a .ocho y Tne-
d i n , m i s i i í ' ?•..••./.;idas cada, media- h o r a . A 
las nneve . l-i p n i ' i o q n i a l , con p í á t i c í i . A 
las once y doce, i n i s a * re /adas . A las "tres, 
d o c t r i n a a los n i ñ o s . .\ jos éj-ete y merMaJ 
e s t a c i ó n y R o s a r o de p e n i t e n c i a d e - l a Ver 
ne rab l e Ordoin T e r c e r a . 
E n l a s O b l a t a s . — A l a s siete .de l a m a -
ñ a n a , m i s a de c o n u m i ó n g e n e r a l , c o n 
a i M n i p - a ñ a i n i M i l o de. ' a n n ó n i i n n . A - las 
á l e i , misa s o l ñ n n e , c an s e r m ó n . A l a s 
c i aco de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de S u D i v i -
tito .Majestad, e s t a c i ó n , R o s a r i o , c á n t i c o s 
y . re ser va . 
A n i m c í a c i é n . — M i s a s r é z a d a s . desde l a s 
Se vende o alquila 
h o t e l , e c o n ó m i c o , e n l a e s t a c i ó n de O r e j o , 
con 22 c a r r o s de terreno-. j 
I n f o r m a r á n Gn es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
n i í i e s t o , R o s a r i o , s e n n ó n , , que p r e d i c a -
ra B] sehor c u r a p á r r o ó o y b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i r a o . 
I g l e s i a del Sagrairto C o r a z ó n de J e s ú s . 
—-Misas .rezadas de c inco a n u e v e , cada 
fnedia hu ra . A la.s seis, m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e m l de l a s H i j a s de M a r í a , d'e l a se-
s n n d a s e c c i ó n . A l a s siete y m e d i a , m i s a 
d £ c o m u n i ó n g e n e r a l d é los E s t a n i s l a o s . 
A Las ocho, m i s a de l a S a n t í s i m a T r i n i -
dacK A l a s diez y j n e d i a y once y m e d i a , 
r ezadas . P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , 
e'Xiplicaciión deJ C a t e c i s m o a Jos "nitfíos. A 
las siete, R o s a r i o y n ó v e n a de S a n Igna--
Cío, jcon c á n t i c o s . 
E n el C a r m e n . — M i s a s rezabas de se is 
a d i ex. 
. E n S a n M i g u e l . — M i s a s a l a s seis , ocho 
y d iez . Es t a ú l t i m a c o n p l á t i c a sobre el 
S a g r a d o E v a n g e l i o . P o r l a t a r d e , a las 
dos y m e d ü a , Ca tec i smo p a r a í o s n i f i o s del 
b a r r i o . A i las siete, f u n c i ó n r e l i g i o s a con 
R o s a r i o , e j e r c i c i o d e l m e s de l a p r e c i o -
. s í s i i n a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r Jesuer i s -
'o, p l á t i c a , y - b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o 
Sacramento ' . 
N u c i r á S e ñ o r a del B u e n Conse jo ( P a -
dres A g u s t i n o s ) . — M i s a s r e z a d a s a l a s 
seis, h a s t a l a s hueve . -y m e d i a i n c u l s i v e , 
excepto a l a s siete y nueive." Px)r i a t a r d e , 
a l a s dos y m e d i a , ca tequesis . A l a s ocho , 
R o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . M i s a a las 
Müho, nuieve, dáJez y doce. P o r l a t a r d e se 
r e z a r á el San to R ó s a r i o , a las ocdio, c o m o 
todos los d í a s . 
* A ^ v v v v v v v v v « v v v v v v v w m w v v A ^ ^ 
Se 'ha i i j a u g u r a d o e n esta v i l l a u n ser-
'vtoio de ' a u t o n ó v i l de afllquiiler. ' 
Es t e i m p o n a n t e s e r v i c i o l o ' p r o p o r c i o -
n a e l c o n o c i d o i n d u s t r i a l d o n S a n t i a g o 
B r e r a , que p a t a este ob j e to h a a d q u i r i -
do u n e legan te coche, 
* * * ^ 
H o y d e b u t a r á e n e l •elegante y conoc ido 
S a l ó n H i s p a n o , c o n u ñ a c o m e d i a , en t r e s 
uc ios , de l ú n s i g n e a u t o r J a c i n t o B e n a -
ven te , l a C o m p a ñ í a c ó m i c o n d r a r n á U c o ! , 
q u e d i r i g e e l p r m e r a c t o r J o s é M o n t i j a n u . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt 
Sección marítima-
E l « V M I a m l l » . — A l a s t r e s de l a t a r d e sa-
l ió a y e r , con ob j e to ú̂ e e f e c t u a r u n c r u c e - -
r o p o r l a costa, e l c o n t r a t o r p e d e r o « V i l l a -
m i l » , ,^ 
E l « A l m i r a n t e L o b o » . — C o n « r u m b o de 
Oeste a Este se v i ó p a s a r a y e r t a r d e p o r 
el S a r d i n e r o a l t r a n s p o r t e de g u e r r a es-
p a ñ o l « A l m i r a n t e L o b o » . 
E l « P . de S a t r ú s t e g u i ) ) . — A l m e d i o d í a 
d e a y e r s a l i ó c o n r u m b o a B i l b a o e l t r a s -
a t l á n t i c o e s p a ñ o l « P . de S a t r ú s t e g u i » . • 
S e m á f o r o . 
Noroes t e flójito, m a r r i z a d a d e l i n i s m o , 
nuboso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 5,21 m . y 5,36 t. 
B á j a m a r e s : A l a s 11,53 m . y 11,37 n . 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
n c ü a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
QcN« de S a n J o s é , n ú m e r o 3, 
EN LÍERGANES 
A c i n c o m i n u t o s d e l a e s t a c i ó n , se v e n -
de o a r r i e n d a casa p a r a c o m e r c i o y hos-
pedaje . 
R a z ó n , s e ñ o r c u r a p á r r o c o d « L i é r g a -
nes . - -
Reconstituyente-patentado, 
Origmalmedicación, nueva forma farma-
céutico recijentemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
r i c a todo lo conocido hasta el día. „ 
Su elaboración, a baŝ  de esc -gido y riquí-
simo cacao'.puro d^ Caracas, con glicerofos-
fato .compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kota, está h/cha en forma tal 
que sin perder ningui a de F U S valiosas pro-
piedades terapéuticas S A B E EXACTAMEN-
TE IGU^L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua D leche, s-egún se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizencho, mantequ lia, etc , etc. 
•Preparación especial del 
Latioratorio ÁSPOL-Oviedo. . 
P/dase en todas las farmacias de todos los 
sitios. £ n Santande:: Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
Consumido p o i l a« C o m p a ú í t B da I e r r o r ^ Á I l M del f i o n * de E s p a ñ a , de M t á l a a 
iel Campo a Z a m o r a y OreBsa a V l g o , ds Salamanca a l a f ron t e r a por tuguesa y 
tít&B Empresas de í e r r o c a r r l l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales é ü 
Sitado, Compaf l i a r r a s a t l á n t l c i y o t ' a s Empresas de n a v e g a c i ó n n a c l o n a l M y c:-
íj i j i jera». Declarados s imi l a re s a l C k r d i f f por «1 A l m ^ a n t e í g o p o r t u g u é s . 
Carbones de. vapor..--Msnsiflos j í f t ía ^ ¿ g u s s —Ag%oi(>i|ir»ílos.—Cok pa r t , HSOI Hatt-.s 
í :?s ioo i y d o m é s t i o o i . 
iRAf amet los p t d i á o t a l s 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f t o S a -
'S la j i , I t iM. BARCELONA, o t, ÍUS agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p » * . A l i o v 
;o Xl>. W . - B A N T A N D E R , l eCor te Hi jos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a —GIJOW y AIT; 
,B». a i s n i s * *9 l a « S o o l í d a d H i d l w a EÍPHÜOI». — V A L E N C I A , ¡ano íft*?ari T o w i . 
!in*p de la 
A g e n c i a d e p o m -t La 
E B U A g a ñ c t a , cuanta con y a r i a d o su r t i do d i F E R E T R O S T A R C A S da graa 
I n j o , coronao, t ruces , decoraciooo* y (..••m«U accesorios, y non los mtlcrn fi«-
• k i s i & a i b r u dap r i m e í a , segunda y I r r c a r a clase, y COOÍÍM • • tefae . . . 
- Precias M é d f o t t . — • • r v l t i c p i r m a n s n t a . 
i s o s a - I - - SolaciA"5 
MBITO iprfRaralo s o a p a t i l o €& g»-
Murboaalo dt «osa par l i lmo da 
«f-.- i e t n l i . fiavtltuyt « o a graa vea- ^ 
- : » ti b lca rbona tu ss todos eas aeo i . Z 
ta gllcero-fosfato dt cal con QRBO- ^ 
# B G T A L . T u b e r c u l o í l s , catarroí! c róa l -
w floi, brononlt i i y debilidad gfnarsl ^ 
-Cafa 8.M pesetas. * — P r w l o : I . M v » t c t M . 
• B P O I I T O ; DOOTOR BBNBDSOTO.—AaH BM-nartc, mümms r « . ~ a i A D R I B 
<M vtato, 99~Ha8 rr lBOlpa l t i farmaelas 4 i E s p a l a . 
m B A H T A ? i O E a : P ¿ ? H da! MoUau w CompaSla . 
s 
• A B R I G A D E T A L L A R , B I 8 E I 
I B P E J O S D E L A S F O R M A S Y . 
B O S Y M O L B U R A S 
i & S ^ a e M í » ! OraAc B » M l > « t d . » á i 
wf « T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
3 Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
O*? P A I S Y E X T R A N J E R O 
H-^Jüíiéfmmé a>tS.—¡y A B R I B A ! 0 9 n r « i « t « B . 11. 
'aperes correos españole 
80 t a 
Línea del Río de la Pi 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
E l d í a 31 de j u l i o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L, V I L L A V E R D E 
i d m l t i e n d o pasa j e c o n d e s t i n o . a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
•la l a m i s m a Compaf l l a ) , con des t ino a Montev ideo y Buenos Ai res . 
Linea de Cuba y Méjico 
C A L I D A S FIJAS TODOS LOS MESES E l OIA I f . A L A S T R E S D E L A T A R D B 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CR'STINA 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
i d m i í i e n d o pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o s de l pa sa j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tas de des . 
m r q u e . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n el. f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
'2,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de u n p ü e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e pasa j e de t o d a s clases p a r a C O L O N , c o n t r a n s b o r d o en ta 
h a b a n a a o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i e n d o e l ' p r e c i o de l pasa je , e n tar-
fr-a o r d i n a r i a , 300 pe9etas; m á s 7,50 de i m p u e s t o e . 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e » 
km l i a mensual deslíe el lorie ie [spaña al Brasil y Río de la Pía 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de a g o s t o s a l d r á de ' S a n t a n d e r e l v a p o r -
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
i )ara R í o J a n e i r o y S a n t o s ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s de t o d a s clases, s i e n d o el p r e c i o de l a t e r c e r a D O S : 
C I E N T A S O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
SO I M P U E S T O S . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s H I J O S !>S 
í-MOBL P E R E Z Y -COMPAÑIA.—Mut i la , 36.—TaTifono mimara 61. 
ON DIRECTA 
< ^ ^ T " « r - j C 3 s ; i===? 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s peotoraleiB de R i n c ó n , t a u c o n o c i d a * y ' u s a d a s p o r « i p ú 
b l i c o s a n t a n d e r i ñ o , p o r su b r i l l a n t e r e s a l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afeocio&so 
á * g a r g a n t a , se h a H a n de v e n t a e n l a d r o g u e r í a 4 « P 4 r t f d « l M o d l a o . • » l a Wi 
l a f r a a L f i j C a l v e j a n l a f a r m a c i a de E r a a i m . 
e i N S U I H T A d l M T i S S S S 
